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DÉL-DUNÁNTTJL GYÁRIPARÁNAK SZERKEZETE ÉS SAJÁTOSSÁGAI
1942-BEN
T« Mérey K lá ra
B a ran y a , Somogy, Tolna é s  Z a la  megyék a  r é g i  id ő k  k la s s z ik u s a n  a a g y M r-  
to k o s  megyei a  m ásodik v i lá g h á b o rú  id ő jé n  úgy é l t e k  a k ö z tu d a t  ban , m in t 
ahonnan  e ls ő s o rb a n  m ezőgazdasági te rm é k e k e t v á r h a t  az o rs z á g a
V ajon  v a lóban  ez v o l t  a  h e ly z e t?  Vagy csupán  a  m agyar p o l i t i k a i  é l e t e t  
e l u r a l ó  f ö ld b i r to k o s  b e fo ly á s  t ú l s ú l y a  m ia tt  f o r m á ló d o t t  k i  ez  a  kép a  
k ö z tu d a tb an ?  V alóban kevés még a  f ü s tö lg ő  gyárkém ény és  k i a l a k u l a t l a n  
töm eg még az ú j '»rend"', a  s z a v á t B udapesten  és  környékén  m ár egyre  t ö b b ­
s z ö r  és e g y re  hangosabban h a l l a tó  m u n k á so sz tá ly ?
1942-ben v é g e z te k  egy nagy  o rszág o s  f e lm é ré s t  h azán k  ip a r á r ó l«  1 Ennek 
D é l-D u n á n tú lra  vona tkozó  an y ag é i k ie lem ezv e  p ró b á lu n k  meg az a lá b b ia k ­
ban képet a l k o t n i  e t á j  g y á r i p a r á r ó l ,  annak s z e r k e z e t é r ő l ,  s z e r e p é r ő l  
é s  s ú ly á r ó l  a z  o rszág  g y á r ip a rá n a k  e g ész éb e n , hogy az Íg y  ö s s z e á l l í t ­
h a tó  kép a la p j á n  e ld ö n th e ssü k s  a m ai i p a r i  tá rs a d a lm u n k n a k  h o l  k e l l  
k e r e s n ie  e l ő d e i t ?  M ilyen te rm e lő  munka f o l y t  e zen  az  o rs z á g ré s z e n  tö b b  
m in t negyed s z á z a d a , m ily en  a d o t ts á g o k  v o l ta k  é s  e t e r ü l e t  ip a z a  m ily e n  
s z e r e p e t  v o l t  h iv a tv a  j á t s z a n i  az  o rs z á g  é le té b e n ?
Ha tanu lm ányunk  fü g g e lé k e k é n t k ö z ö l t  t á b l á z a t a i n k  a d a t a i r a ,  vnujy p e d ig  
a  té rk é p e k r e  t e k in tü n k ,  a z o n n a l meg k e l l  á l l a p í t a n u n k ,  h@g y e t e r ü l e ­
t e n  m indegyik  ip a rá g n a k  v o l t  gyárüzem o, b á r  nem e g y e n le te s e n  e lo s z tv a *
A p a p í r ip a r  p l„  m indössze egy üzemmel d ic s e k e d h e te t t  é s  e z  i s  dobozgyár 
v o l t !  Az üzemek azonban r e n d s z e r in t  az  a d o tt  e n e r g ia  le h e tő s é g e ih e z  
épp  úgy a lk a lm azk o d n i v o l t a k  k é n y te le n e k , m in t a  n y e rsa n y a g b á z ish o z , 
vagy  a  k ö z le k e d é s i ad o ttság o k h o z*
A négy varm egye 1 917 944 h e k tá r  t e r ü l e t e v e i  az 1938-as t e r ü l e t ű  M agyar-
2o rs z á g  té r f o g a tá n a k  2 0 ,6  % -át f o g l a l t a  e l*  Az o rs z á g  ugyancsak  a z  
1938-as t e r ü l e t é n  fekvő  gyárüzem einek  száma 1942-bfn  4216 v o l t ,  E négy 
megyében 424 üzemot je g y e z tü n k  f e l  a  f e n t  már e m l í t e t t  s t a t i s z t i k a i  
Ö sszeírás: a d a t a ib ó l ,  v a g y is  a  t e r ü l e t e n  lé v ő  gyárüzem ek száma a l i g  ha­
l a d t a  meg a z  o rsz á g  g y á ra in a k  10 % - á t ,  ^
A te r m e lé s i  é r t é k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  még e lsz o m o rító b b  k é p e t  m u ta t. Némi 
t o r z u l á s t  j e l e n t ,  hogy az 1942, é v i  o rsz ág o s  ö s s z e s í t é s  f e l d o l g o z a t l a n -  
ság a  m ia t t  1943, é v i  t e r m e lé s i  a d a to t  k e l l e t t  s% ám ításba vennünk. Az 
o rsz á g  g y á r ip a rá n a k  te rm it lé s i  é r t é k e  ekkor 8 642 578 000 pengő v o l t ,  
s  a  négy D é l-D u n á n tú li mejye g y á r ip a r a  1942-ben  275 265 46o P é r t é k e t  
te rm e lt*
Mi o k o z ta  e z t  a  va ló ;.»»  e ls z o m o r í tó  k ép e t?
V iz s g á lju k  meg k o n k ré ta n  ip a rá g a n k é n t a g y á r ip a r  h e l y z e t é t  ezen a  t e r ü ­
l e t e n ,  A v a s -  és fé m g y á rtá s  t e ré n  m indössze 9 üzem d o lg o zo l 1 a négy 
m egyében, d© ezek  i s  azok  közé a  k isüzem ek közé t a r t o z t a k  am elyek  s z e r -  
t e - s z é t  m űködtek az  o rszág b an  é s  n a g y ré s z t  csupán a  h e l y i  ig é n y e k e t 
v o l ta k  h iv a tv a  k i e l é g í t e n i ,  A 9 üzem á l l ó tő k é j e  626 000 P , f o r g ó tő k é je  
'383 000 P v o l t*  Ezt a z  ö s sz e g e t a z  akkor már jó  h í r n é v r e  s z e r t  t e t t  
bonyhádi M agyar Zománcmü é s  Fém árugyár üze&e em elte  f e l ,  mely egyma, ban 
az á l ló tő k é n e k  tö b b  m in t f e l é t ,  a  fo rg ó tő k é n e k  p e d ig  k é th a rm ad á t mond­
h a t t a  ma -óénak .
A m unkásság ö s s z e t é t e l é t  nézve a  szakm unkások száma a rá n y la g  k e v é s ,  á t ­
lagban  Eídm egészen  5 oo m unkást f o g l a l k o z t a t t a k  ö s sz e se n  ezek a z  üzemek 
és  a legnagyobb  szezonban  sem é r t e  e l  a  " v a s a s "  m unkások száma a  600- a t .  
A szakm unkás állom ány ennek kb 1/ 5- é t  a l k o t t a ,  nem v o l t  k ö z ö ttü k  n ő .
A b e t a n í t o t t  munkások ö ssz e s  szám a a 9 üzemben o k tó b e r  hónap fo ly am án  
7? v o l t ,  k ö z ö ttü k  3 n ő , a k ik  a  bonyhádi zom áncgyárban v o l ta k  a lk a lm a ­
z ásb a n . A napszám osok 176-án v o l t a k ,  k ö z tü k  92 v o l t  n ő ,  k iknek  le g n a ­
gyobb r é s z e  ugyancsak  a  zom áncgyárban, 7- e n  p ed ig  a  n a g y k a n iz s a i  f a  és 
fém áru g y á rban d o lg o z tak *  60 if jú m u n k ás  d o lg o z o t t ,  k ö z tü k  46 nő a  zománc­
gyárban* Tanonc a rá n y la g  kevés v o l t ,  m indössze  2 8 , k ö z ü lü k  is  8—a n  a 
zománc g y á rb a n  d o lg o z tak *
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Az üzemek g ép i e l l á t o t t s á g a  nem a le g jo b b , még a  aománe g y á rb a n  is  c s a k  
2 e rő g é p  és 24- v i l la n y m o to r  d o lg o z o tt  ekkor. Üzem szünet ebb en az i p a r ­
ágban  csupán Somogy megyében v o l t  36 napon á t ,  n y e rsan y a g h iá n y  m i a t t ,  
mig Z a la  és T o ln a  megyékben csak  5 ,  i l l e t v e  6 napon á t  á l l t  a munka 
'’''egyéb" ok m ia tt  , /v a g y is  a  munka s z ü n e te l é s é t  nem n y e rsa n y a g , vagy 
m e g re n d e lé sh iá n y , sem p e d ig  m u n k av iszá ly , i l l e t v e  á t a l a k í t á s i  m unkála­
to k  o k o z tá k / .
A 9 üzem k özü l 5 egyéni és 4- t á r s a s c é g  v o l t .
A v id é k  v a s ip a r a  az  orszá.g v a s ip a rá n a k  képéhez v i s z o n y i tv a  ig en  gyengé­
nek  t ű n ik .  194-2-ben a  v a s -  és a f é m ip a r  t e r m e lé s i  é r té k e  a z  o rszág  t e r ü -  
l é t é n  /1 9 3 8 -a s  o r s z á g h a tá ro k a t  v é v e /  ?64 574- 000 F v o l t .  D él-D unán- 
tu lo n  ébben az e sz ten d ő b en  1 931 297 P é r t é k e t  t e r m e l te k  ebben  az i p a r ­
á g b a n . Ö ss z e h a so n lítá su n k  a z  e lő b b ie k b e n  már k i a l a k í t o t t  k é p e t  tá m a s z t ja  
a l á :  e z t  az ip a r á g a t  D él-D u n án tu lo n  c sak  szó rv án y o san  e l h e l y e z e t t  k i s ­
üzemekben m ű v e lté k , a h e l y i  s z ü k s é g le te t  e l é g í t e t t é k  k i  é s  c sak  a zománc­
g y é r  t u d ta  e x p o r t já v a l  t ú l l é p n i  a t e r ü l e t  p i a c h a t á r a i t .
A g é p g y á r tá s  t e r é n  6 üzem v o l t  e z e n  a t e r ü l e t e n ,  ip eg leh e tő ség en  e g y e n lő t ­
le n  e lo s z tá s b a n .  Baranya megyében -  a  szén k ö z e lé b e n  -  3 üzem i s  t e l e ­
p ü l t ,  k ö z ö ttü k  a  S op iana  gép g y ár v o l t  a l e g je le n tő s e b b .  Somogybán 2 ,
Z a la  megyében 1 üzem v o l t ,  m égpedig e lő b b ib e n  1 m é rle g g y á r , amely k o r a i  
a l a p í t á s i  id ő p o n tjá b ó l  k i t e t s z ő e n  k i s  m űhelyből v á l t  g y á r r á  és m indkét 
megyében a B a la to n  kö ze léb en  eg y -eg y  un . y a c h tg y á r ,  am ely id ő k  fo lyam án  
h o l c só n a k g y á rk én t f o r d u l t  e lő  a f a i p a r  k ö réb e  u t á l t á n ,  h p l  p ed ig  -  
m in t i t t  i s  -  a  g ép ip a rb an  s o r o l t a n .  Az á l l ó t ő k é t  a b a la to n f ü r e d i  h a jó ­
g y á r  em elte  m ag asra , ső t  a  fo rg ó tő k é n e k  is  tö b b  m int k é th a rm a d á t ez az 
a k k o r  Z a la  m egyei üzem h a s z n á l t a .
A m unkásság ö s s z e té te lé b e n  -  az ip a r á g  te rm é sz e té n e k  m e g fe le lő e n  -  
szám ban i s  j e l e n t ő s  a szakm unkás fc e te g . K öztük n in c s  nő . A b e t a n í t o t t  
m unkások száma 3 1 , kö zü lü k  6 no , a k ik  közü l k e t t e n - k e t t e n  a  Sopiana 
g é p g y á rb an , a  p é c s i  A n g ste r o rg o n ag y árb an  é s  a  b a la to n f ü r e d i  y a c h tg y á r -  
ban d o lg o z ta k . A napszám osok száma 64-, k ö zü lü k  5 nő, a k ik  a  Sop iana  gép­
g y á rb a n  á l l t a k  a lk a lm a z á sb a n . U gyancsak o t t  d o lg o z o tt  2 n ő i  if jú m u n k á s ,
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a k ik e n  k ív ü l  c s a k  még 12 f é r f i  if jú m u n k á s t t a l á l t u n k  ebben az ip a rá g b a n  
B a la to n iü r e d e n . A tan o n co k  száma 5 4 , legnagyobb számban a  S o p ian a  é s  a  
f ü r e d i  h a jó g y á r  a lk a lm a z ta  őket«
Ü zem szünet 1942-ben c su p án  a  S o p ian áb an  v o lt  14 napon á t  ''e g y é b '' o k b ó l 
k ifo ly ó a n *  m á su tt nem á l l í t o t t á k  le  az  üzem eket«
A g y á ra k  k ö zü l 4  r é s z v é n y tá r s a s á g ,  2 p ed ig  e g y é n i  cég  v o l t .  Az 1942 é v i  
nagy magyar* com pass ebben az  ip a rá g b an  a p é c s i  S o p ian a  G épgyár és V as­
ö n tö d e  R t~ot e m l í t i  meg, am ely 1924-ben  a  H araerli J ó z s e f  G épgyár és V as­
ö n tö d e  R t. v o l t ,  a  P é c s i T a k a ré k p é n z tá r  a l a p í t á s a k é n t  j ö t t  lé t r e «  
B u lg á r iá b a  e x p o r tá l t  ebben az  esz ten d ő b en «  A la p tő k é je  2oo ooo P, mig 
a  mi s t a t i s z t i k á n k  s z e r i n t  az  á l l ó tő k é j e  245 ooo P v o l t ,  a  t e r m e lé s i  
é r t é k  p e d ig  ebben az e sz te n d ő b en  m e g k ö z e l í te t te  az  5oo ooo P - t ,  -  A com­
p a s s  ezen  k iv ü l  még c su p án  az  A ngste r - f é l e  o rg o n a  és harm ónium gyár r t « -  
o t  e m l í t e t t e  meg, am ely 1923-=ban a l a k u l t  á t  r é s z v é n y tá r s a s á g g á  és 
48  ooo P a la p tő k é v e l  r e n d e lk e z e t t« ’ ^
A g é p g y á r tá s  üzemei t e r ü le tü n k ö n  a r á n y la g  gyenge  g ép i b e re n d e z é s s e l  r e n ­
d e lk e z te k ,  5 erőgép  d o lg o z o t t  és 9 o v i l la n y m o to r ,  ö s sz e se n  644 ,7  l ó e r ő ­
v e l«  A te rm e lé s  é r té k e  abbén  az évben 2 38? o99 P v o l t ,  am i a z  o r sz á g o s  
1 125 4 o2 ooo P-höJ| v i s z o n y í tv a  ugyan csak  en n ek  az  ip a rá g n a k  g y e n g e sé g é t 
m u ta t ja  a  t e r ü l e t e n  /m in d ö s3 ze  0 ,2 1  % -át a l ä t e t t a  a  g é p ip a r  t e r m e lé s i  
é r té k é n e k  a  t e r ü le tü n k ö n  do lgozó  6 üzem/« Ennek m e g fe le lő  a  m unkásság 
lé tszá m á n ak  a rá n y a  is«  Az o rsz á g  t e r ü l e t é n  93 572 munkás d o lg o z o tt  a  
g é p ip a rb a n  1942-ben , ' te rü le tü n k ö n  p e d ig  a  legnagyobb  m u n k áslé t szám ebben 
a z  e sz te n d ő b e n  5o3 v o ^ t , ami az e g ész  m unkásállom ánynak m in d össze  0 ,3 3  %-a
Ezen az a rán y o n  nem k e l l  c so d á lk o z n u n k , h is z e n  a z  i t t  te rm e lő  g y á ra k  az  
o rs z á g  nagy g é p g y ára ih o z  / a  gycfci v ag o n g y ár , a  L á n g -g y á r, a  Weiss M an fred - 
g y á ra k h o z / k é p e s t  j e l e n t é k t e l e n  v o l t .  A t e r ü l e t '  szám ára azonban  m ég is  
fo n to s  a z ,  hogy ez a z  ig e n  j e l e n tő s  ip a rá g  i s  m eg h o n o so d h a to tt i t t ,  é s  
ö n tu d a to s  m u n k ása iv a l so k sz ín ű b b é  t e t t e  m u n k áso sz tá ly u n k  a r c u l a t á t «
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A v i l l a n y e n e r g ia  ip a r  a  n e h é z ip a rn a k  az a r é s z e ,  amely éppen j e l l e g é n é l  
é s 'tö b b  o ld a lú  f e lh a s z n á lh a tó s á g á n á l  fogva t ö r e t l e n ü l  f e j l ő d ö t t  h azánk ­
ban . E t e r ü l e t e n  is  érdem es fig y e lem m el k í s é r n i  a s z á z a d  e l e j é t ő l  k ez ­
dődően egy re  gyorsabb  Ív e lé s i i  f e j l ő d é s é t .  Ez az  ip a rá g  e ls ő s o rb a n  a 
szénhez  k ö tő d ö tt  ezen a t e r ü l e t e n ,  és igy  fő k é n t  a szén b án y a  k ö rü l é p ü l­
t e k  k i  a nagy c e n t r á l é k .  1943-ban Baranya megyében 3 közüzem i és 3 m agán-, 
Somogybán 2 közüzemi é s  7 m a g á n v á l la la t i  v i l l a n y e n e r g ia - t e r m e lő  t e l e p  
v o l t .  Tolna megyében 4 közüzemi é s  7 m a g á n v á l la la t i ,  Z a la  megyében p e d ig  
2 közüzemi és 7 m a g á n v á l la la t i  v i l i anye n e r g ia - te r m e lő  t e l e p  és e lo s z tó  
a l a k u l a t  m ű k ö d ö tt. A közüzemek zöme v á r o s i ,  i l l e t v e  k ö z sé g i üzem v o l t ,  
mig a m a g á n v á l la la t i  üzemek k özü l a  le g je le n té k e n y e b b e k  r é s z v é n y tá r s a s á g o k  
v o l t a k ,  és  v o l t  néhány -  fő k é n t malommal, vagy egyéb i p a r t e l e p p e l  kap­
c s o la to s  -  k is e b b  á r a m f e j le s z tő  k ö z p o n t, am ely r e n d s z e r in t  c sa k  egy 
szűke bb kör á ra ra s z ü k sé g le té t  v o l t  h iv a tv a  e l l á t n i .  Ezen üzemek egy r é ­
széb en  n in c s  i s  munkás l é t  szám f e l t ü n t e t v e ,  s ig en  v a ló s z in ü ,  hogy i t t  
a  munkát a t e l e p  v e z e tő je  l á t t a  e l ,  vagy p e d ig  az  i p a r t e l e p p e l  k ap cso ­
la to s a n  o ld o t t á k  meg az adódó m unkála tok  e lv é g z é s é t .  Az üzemek száma 
ebben az ip a rá g b a n  35 , a la p tő k e  43 o53 ooo P , a  fo rg ó tő k e  8 o9o ooo P 
v o l t .  Az 1942-ben a lk a lm a z o tt  legnagyobb munkás lé tsz á m  m e g k ö z e l í te t te  
az lo o o -e t  és ennek k ö z e l a f e l e  -  éppen az ip a rá g  j e l l e g é n é l  fo g v a  -  
szakmunkás v o l t .  A rán y lag  sok  a m űvezető , ami ugyancsak  az  ip a rá g  j e l ­
le g é b ő l  a d ó d ik . A munkások nem szakm unkáskén t a lk a lm a z o tt  ré s z é n e k  zöme 
napszám os. S m indössze ezek  k ö z ö t t  ta lá lu n k  11 n ő i m unkaerő t 4 üzemben 
/S z ig e tv á ro n  és P é c s e t t / .  Az o k tó b e r i  munkás a d a t  oká t f ig y e le m b e  v év e  a 
4 megyében ö ssz e se n  lo 5 b e t a n í t  ot t  munkás, 223 napszám os, 5 ifjú m u n k ás 
é s  36 ta n o n c  d o lg o z o t t  a  35 üzemben.
Az üzemek k ö z ü l közüzem, v a g y is  á l l a m i ,  v á r o s i ,  vagy k ö z sé g i tu la jd o n ­
ban lévő  v o l t  lo ,  mig a  tö b b i  25 m a g á n v á lla la t  v o l t ,  m égpedig: 16 r é s z ­
v é n y tá r s a s á g ,  1 s z ö v e tk e z e t ,  1 t á r s a s c é g  é s  7 eg y én i c é g .
I t t  e m li t jü k  meg, hogy a r é s z v é n y tá r s a s á g o k  k ö zü l az 1942. é v i com pass 
csupán  7 - e t  e m l í t e t t  meg, és  e zek  közü l i s  az  e g y ik , a  C su rg ó i V i l l a ­
m ossági RT. , nem s z e r e p e l  k im u ta tá su n k b a n . Ez a  r é s z v é n y tá r s a s á g  ekkorg
már a D ráv av ö lg y i V il la m o s á ra m s z o lg á l ta t6 RT é rd e k k ö ré b e  t a r t o z o t t .
1
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Az ip a r á g  te rm é s z e té b ő l  i s  fo ly ó a n  kevés v o l t  a m unkaszünet. B aranya 
és  T olna megye üzem eiben egy  n a p ig  sem á l l t  a munka, Somogy m egyében, 
S z ig e tv á ro n  és S zab adh idvégen  2 , i l l e t v e  1 n ap ig  á t a l a k í t á s  és j a v i t á s i  
m unkála tok  m ia t t ,  Z a la  megyében p ed ig  D isz e lb e n  az e g y ik  e g y én i c ég n é l 
lo ,  és egy t á r s a s c é g n é l  / L e n t i /  2 nap s z ü n e t e l t  a  munka u g y an csak  á t a l a ­
k í t á s  és  j a v i t á s  m ia t t .  I t t  jeg y ezzü k  meg a z t  i s ,  hogy a D ráv av ö lg y i 
Á ra m sz o lg á lta tó  V á l la l a t  t e l e p é t  C su rg ó ró l á th e ly e z e t tn e k . j e l e z t e  s t a ­
t i s z t i k á n k .
Az o rsz ág o s  képbe i l l e s z t v e  te r ü le tü n k ö n  ennek az ip a rá g n a k  h e l y z e t é t  
meg k e l l  á l l a p i ta n u n k ,  hogy a  v i l la n y  t e l e p e k  száma 1943-ban /1 9 4 2 -b ő l 
a d a tu n k  n in c s /  136 v o l t ,  am ihez k é p e s t a  t e r ü l e t  35 t e l e p e  már j e l e n t ő s ,  
h is z e n  az ö ssz e s  te le p e k n e k  egynegyedét t e s z i .  A t e r m e lé s i  é r t é k  a rá n y a  
azonban már k o rán tsem  i ly e n  j ó .  Az e g é sz  o rszág b an  1943-ban 298 681 ooo P 
v o l t  a te rm e lé s  é r t é k e ,  és e ze n  a t e r ü l e t e n  m indössze  8 289 113 P, ^ 
ami a z  o rszág o sn ak  a l i g  2 ,7  % -át a l k o t t a .  T u la jd o n k ép p en  a v i l la m o s e n e r- 
g ia  te rm e lé sn e k  2 nagy b á z i s a  v o lt  ezen  a  t e r ü l e t e n :  a B aranya és a Tolna 
m egyei szén b án y ák . Somogy é s  Z a la  megyékben a v i l la m o s e n e r g ia  e lo s z tó ­
t e l e p e k e t  f e n n ta r tó  D ráv av ö lg y i V il la m o s á ra m s z o lg á lta tó  R t. a z  e n e r g iá t  
a p é c s i  t e l e p r ő l  /DGT b á n y a é rd e k e l te é g /  s z á l l í t o t t a ,  mig a H u n g ária  RT. 
dom bóvári t  e l epe M áza-Szászvárr- ó l h o z tá  a v i l l a m o s e n e r g iá t ,  m ely u tó b b i 
a S a lg ó ta r j á n i  b á n y a v á l l a l a t é  v o l t .  U gyancsak a S a lg ó ta r j á n i  K őszénbánya 
R t. erőmüve á l l o t t  a Tolna megyei V á r a l já n .
A k ő - ,  f ö l d - ,  a n y a g - , a s z b e s z t -  és ü v e g ip a r  te r ü le tü n k ö n  m észég e tő k e t 
/Z a lá b a n  3 - a t ,  B aranyában 4—e t ,  Somogybán 1 - e t / ,  cem ent és k ő ip a r i  üze­
m eket, /B aran y áb an  és Somogybán 3 - 3 - a t /  és a z o n k ív ü l 99 t é g l a g y á r a t  
s z á m lá l .  Ez az  ip a r á g ,  an n ak  e l l e n é r e ,  'hogy szám szerű en  a r á n y la g  sok 
i p a r t e l e p  m űködött a t e r ü l e t e n ,  k i s s z e r ű .
D él—D unán tú l le g je le n tő s e b b  gyárüzeme ebben az iparágjfaan a  Z s o ln a y - f é le  
k e rám iag y á r v o l t  P é c s e t t ,  am ely B aranya megyében a  f e l t ü n t e t e t t  a l a p t ő ­
kének  k ö ze l a f e l é t ,  a fo rg ó tő k é n e k  p e d ig  k ö z e l k é th a rm ad á t a d ta  ebben 
az ip a rá g b a n . 121 fő s  szakmunkás r é t e g e t  f o g l a l k o z t a t o t t  á l la n d ó a n ,  és 
1942-ben  á t l a g  82 munkás t a l á l t  m unkaalkalm at a g y á rb a n .
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A kő=s f ö l d - ,  ag y ag - s tb »  Ip a rá g b an  az o rs z á g  t e r ü l e t é n  1943-ban  ö ssze“ 
sen  564 üzem m ű k ö d ö tt, és e b b ő l 114 v o l t  D él-D unán tu lon»  A te r m e lé s  é r­
té k e  az  o rszág  t e r ü l e t é n  281 461 ooo P v o l t ,  t e r ü le tü n k ö n  p e d ig  1942-ben 
16 o i l  228 P« V agyis ez a t e r ü l e t  ebben a z  ip a rá g b a n  a  t e r m e lé s  é r t é ­
kének a l i g  5 %-át a d t a ,  ami a rá n y la g  nagyon  kevés« Az e rő g é p ek  ló e rő  
száisa te rü le tü n k ö n  3867 v o l t ,  a z  o rszág b an  84 488 , és az  a lk a lm a z o tt  
munkások száma te r ü le tü n k ö n  2 2 4 4 , az o rsz ág b a n  31 5 4 ? , v a g y is
a t e r ü l e t  ünkön a lk a lm a z o tt  é v i  legnagyobb m unkáslétszám  az o rsz á g o sn a k  
m indössze 7 %~a v o l t !  A te r m e lé s i  é r t é k  nagy e l t é r é s é t  ném iképp m agyaráz­
z a ,  hogy a  t e r ü le tü n k ö n  lév ő  7 m észégetőnek  / a  Z a la  é s  Somogy megyékben 
lév ő k n ek , to v áb b á  a  b a ra n y a ia k  közü l 3“ n a k /  te r m e lé s i  a d a ta i  h ián y o zn ak , 
s ez önmagában i s  j e l e n tő s  e l t é r é s t  okoz«
Ezen üzemek m u n k á lk o d ásáró l a lk o t o t t  kép azonban a r r a  m u ta t, hogy az 
é p i t ő i p a r  h a n y a t lá s a  a  h ábo rú  e ls ő  évében m áris  é r e z t e t t e  h a t á s á t  ebben 
az ip a rág b an «  B aranya és T olna megyékben egy -egy  üzem t e l j e s e n  s z ü n e te l t  
/P é c sv á ra d o n  és X akasdon eg y -eg y  t é g l a g y á r / ,  és a z  ü zem szü n e ti napok 
száma B aranyában 2 8 9 8 , Somogybán 2312, T o lnában  1375 é s  Z a la  megyében 
3o84 nap  v o l t  1 9 4 2 -b en , t e h á t  t e r ü le tü n k ö n  a  m u n k aszüneti napok  száma 
ebben am ip a rá g b a n  meg köze l i t  e t t e  a  lo  o o o - e t ! Az üzemek n a g y r é s z t  a z z a l  
in d o k o l tá k  a  m u n k a sz ü n e te t, hogy id én y m u n k k én t v é g z ik  c sak  a  té g la é g e ­
t é s t  /5 1  üzemben f o r d u l t  e lő  ez  az  in d o k lá s ,  r é s z i n t  m int a  m unkaszüne- 
t e l e s  e g y e t le n  o k a , r é s z i n t  ehhez j á r u l t  még a n y e rs a n y a g h iá n y , o lykor 
m űnk e rő  h iá n y , m egrendelés h iá n y a , vagy egyéb ok ,
E lk é s z i te  t tü k  az  üzemek o k tó b e r i  munkás -  s  t a t  i s z t i k á j  á t , és e s z e r i n t  
ezen a  t e r ü l e t e n  23 üzemben nem d o lg o z o tt  o k tó b e rb en  sem b e t a n í t o t t  mun­
k á s , sem napszám os, if jú m u n k á s , vagy ta n o n c«  Ezek k ö z ü l néhány üzemben 
egy -  k é t  szakm unkás l á t t a  e l  -  a n y i lv á n  m in im á lis  -  m unkát, de  lén y e ­
gében e z e k  a té g la g y á ra k  az év nagy ré s z é b e n  k ih a s z n á la t la n u ' á l l t a k «
Az ip a rá g b a n  a lk a lm a z o tt  m unkavezetők szám a 25 , és ehhez j á r u l  még a 
Z so lnay  g y á r 6 mü v e z e tő je «  A szakm unkások száma 4oo« O któber hónapban 
a  b e t a n í t o t t  munkások s z á m  2 o9 f é r f i  é s  323 nő v o l t  a  négy megye üzeme­
iben« I I 38 f é r f i  és  661 nő napszám os, 171 f é r f i  é s  93 nő ifjú m u n k ás  
/ a z  u tó b b ia k  kc’z ü l  48 a Z so lm ay-gyárban  d o l g o z o t t / ,  és ö s sz e se n  71 t a -  
rione v o l t  a lk a lm azásb an  ezekben  az  üzem ekben, mely u tó b b ia k  k ö z ü l  19
lo  -
v o l t  nő / a  n ő i tan o n co k  m indegy ike  és  a f é r f i  ta n o n e o k  zöme i s  a z  E lső  
P é c s i M ész- és G ő z tég la g y á rb a n  d o lg o zo tt/* ,
Az üzemek j e l l e g ü k e t  t e k i n t v e  n a g y ré sz t egyéni c é g e k  v o l ta k  / 5 2 / .  
T á rs a sc é g  v o l t  3 8 , k o r l á t o l t  f e le lő s s é g ű  t á r s a s á g  4 ,  egyházi tu la jd o n -  
ban á l l o t t  1 t é g la g y á r ,  r é s z v é n y tá r s a s á g  v o l t  15 , m ig 1 t é g la g y á i“ köz­
s é g i  tu la jd o n b a n  v o l t ,  é s  is m e re t le n  j e l l e g ű  üzem ként s z e r e p e l  3 »
A t e r ü l e t  le g je le n tő s e b b  üzem ei ebben az ip a rá g b a n  -  a Z so ln a y -g y á ro n  
k ív ü l  -  a  cem en t- és t é g la g y á r a k ,  to v á b b á  a  m észégetők«  B aran y a  megyé­
ben a  Magyar Á lta lá n o s  K őszénbánya R t. berem endl cem en tg y á ra  ig e n  fon ­
to s  üzem, am elyet 191o-ben a l a p í t o t t a k ,  és 194®«ben 1 713 ooo P á l l ó ­
tő k é je  v o l t»  Az e rő g ép ek  ló e r ő  száma m eg h a lad ta  a  2 o o o -e t é s  a  legnagyobb  
m u n k áslé t szám a  2 o o - a te
Az 1942 . é v i compass a D u n á n tú li  M ész-, T é g la -  é s  K ő ip a ri Rt« m észgyá- 
r a i  k ö z t e m l í t i  meg a süm egi üzem et, am elyet -  s t a t i s z t i k a i  k im u ta t á s o k  
s z e r i n t  -  1881-b e n  a l a p í t o t t a k ,  noha a  r é s z v é n y tá r s a s á g  c sa k  192o-ban 
j ö t t  l é t r e .  Ekkor a D u n á n tú li  Mész- és T é g la g y á ra k  R t« , a Süm egi B a z a l t -  
bánya R t . ,  a D unaalm ási K ő ip a r i  Rt« e g y e s ü lé s é b ő l  a l a k u l t  ez  a  P es ten  
i r o d á t  f e n n ta r tó  ré szv én y  t á r s a s á g .  ^  S t a t i s z t i k a i  k im u ta tá su n k b ó l 
h iá n y z ik  a z  üzem te rm e lé s é n e k  é r té k e ,  56 m unkást f o g l a l k o z t a t o t t .
M eg em líti a com pass a M áz a -S z ász v á ri T é g la g y á r R t - o t  i s ,  am ely  1928-ban
M ázáról B a já ra , majd 193o-ban  Dombóvárra t e t t e  á t  s z é k h e ly é t .  A la p tő k é je  
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loo  ooo P. A d a ta in k  s z e r i n t  te rm e lé sé n e k  é r t é k e  1942-ben  l 8o 62o P
v o l t .
S z e re p e l  a con& assban az E ls ő  M ohácsi G ő z tég la  és  C serép g y ár Rt®, amely
' V  • i
R o se n th a l Samu é s  F ia i  c é g b ő l  a la k u l t  á t  r é s z v é n y tá r s a s á g g á ,  A la p tő k é je  
2oo ooo P v o l t ,  á l l ó tő k é j e  p e d ig  az  1942« é v i s t a t i s z t i k a  s z e r i n t  
222 ooo P. Ebben az  évben te rm e lé s é n e k  é r té k e  52o 15o P, é s  egy l 8o 
e rő s  e rő g é p p e l d o lg o z o t t .  Legnagyobb m un k áslé tszám  ebben az  e sz te n d ő b e n  
184 f ő  v o l t .
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M eg em líti a  com pass a  Kő i p a r i  R t . - o t  i s ,  am ely n ek  a la p tő k é je  5o ooo P 
v o l t«  ^  S t a t i s z t i k á n k  s z e r in t  58  000 P á l l ó tő k é v e l  e s  79 000 P f o r ­
g ó tő k é v e l r e n d e lk e z e t t  1942-ben ,
Somogy megye t e r ü l e t é n  a  t e r m e lé s i  é r té k e t  t e k i n t v e  le g je le n tő s e b b  üzem
a  D u n án tú li T é g la -  és  C se ré p g y á r R t v o lt  T a b o n , A com pass s z e r in t
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lo o  000 P v o l t  a z  a l a p t ő k é j e ,  s t a t i s z t i k á n k  416 000 P á l ló tő k é t  mu­
t a t  k i .  A te rm e lé s  é r t é k a  19 4 2 -b en  m eg halad ta  a  216 e z e r  p e n g ő t,
Z a la  megyében a  n a g y k a n iz sa i 2 té g la g y á r  m e l le t ; ;  s z i n t e  e l t ö r p ü l  a
15S z e n tb a lá z s i  T ég lag y ár R t , , am ely  14 000 P a  l a  tő k é v e l j ö t t  l é t r e .  
J e le n x ő se b b  üzem a  Z a la v ö lg y i Iparm űvek  R t .  z a l a s z e n t g r ó t i  üzeme, am ely­
n e k  1942-ben B udapesten  is  v o l t  i r o d á j a .  Ez a  ré s z v é n y tá r s a s á g  1922—ben 
magába o l v a s z t o t t a  a  z a l a s z e n t g r ó t i  Tégla— é s  Horny ö l t e  s e r  ép R t . - o t  
é s  1942-ben már N ém etországba e x p o r t á l t  t é g l á t .  A la p tő k é je  4p6 875 P ,
-=> a  compass s z e r in t  mig s t a t i s z t i k a i  k im u ta tá su n k b a n  4oo e z e r  P
á l l ó - ,  és 12o e z e r  P fo r g ó tő k é v e l  szerepel®  T erm e lésén ek  é rté k e  1 9 4 2 -  
ben m e g k ö z e l í te t te  az 5 oo e z e r  p e n g ő t,
A té g la g y á r a k  zöme azo n b an  a  t e r ü l e t e n  n a g y r é s z t  c sa k  a  h e ly i  s z ü k s é g ” 
l e t e k  k i e l é g í t é s é r e  s z o l g á l t ,  é s  noha néhány  nagyüzem f e j lő d é s é n e k  le h e ­
tő s é g e i  már adva v o l t a k ,  ez nem tu d ta  k ed v ező en  b e f o ly á s o ln i  en n ek  az  
ip a rá g n a k  v is z o n y la g o s  e lm a ra d o t ts á g á t .
S t a t i s z t i k á n k  e z t  k ö v e tő en  a f a i p a r t  t á r g y a l j a .  M inthogy azonban a  
v e g y é s z e t i  ip a r  még az e lő b b i n ég y  ip a rá g  m e l le t t  a  n e h é z ip a r  ütís&lsó 
á g á t a l k o t j a ,  mi a  s t a t i s z t i k a  s o r r e n d j é t ő l  e l t é r ő e n ,  a  v e g y é s z e t i  ip a r  
h e ly z e té t  v i z s g á l ju k  meg e lő b b .
Ennek az ip a rá g n a k  ekkor 2o üzem e v o lt a  t e r ü l e t e n ,  d e  ha  tá b lá z a tu n k r a  
t e k in tü n k ,  azo n n a l szemünkbe ö t „ ik , hogy a  Baranya m egyei lo  üzem á l l ó -  
tő k é je  k e v e se b b , m in t a  Z a la  m egyei két üzem é. Ezeknek egy ike  u g y a n is  
a  Magyar A m e r ik a i  O l a j ip a r i  R t .  /MAORT/ v o l t ,  m elynek üzem helye B áza- 
k e r e t ty e  v o l t ,  és am d y  m int r é s z v é n y tá r s a s á g  1939=*ben a l a k u l t ,  2 mű­
v e z e tő , 19 szakm unkás é s  6 napszám os d o lg o z o t t  i t t  o k tó b e rb e n , é s  az  
é v i  legnagyobb munkásszám e l é r t e  az 53= a t !
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A v e g y é s z e ti  i p a r  to v á b b i j e l e n t ő s  üzem ei a b r ik e t tg y á r a k  v o l ta k «  Ez 
v o l t  Fonyódon /Somogy m ,/ ,  Nagymányokon A o ln a  m . /  és  P é c su jh e g y e a  
/B a ra n y a  megye/» A somogyi üzem egy f ö ld b i r to k o s  /Z ic h y  B é l a /  tőzeg»  
é s  lá p g a z d a sá g á n a k  k i te rm e lé s é re  a l a k u l t  egyén i c é g  v o l t ,  m ig a  másik 
k e t tő  b á n y a v á l la la to k  / a  S a l g ó t a r j á n i ,  i l l e t v e  DOT/ b r i k e t t  g y á r a i  
v o l t a k ,
P é c s e t t  v á ro s i  g á zg y á r és a  P é c s i Kokszmü R t», to v á b b á  K a p o sv á ro tt  a 
M ezőgazdasági I p a r  R t, szé n sa v g y á ra  j e l e n t ő s  v e g y é s z e t i  i p a r i  üzem, 
m elyeken k '-vül a  n ö v én y o la j és e rő ta te rm á n y  g y á r t á s s a l  B a ran y áb an , 
T olnában  és Somogybán 4- g y á r  j e l l e g ű  üzem f o g la lk o z o t t«  A kemény i tő g y á -  
r a k  k ö z ü l a  2 p é c s i  gyáron  k iv ü i ,  -  m elyek  k ö zü l a z  eg y ik b en  egész  éve® 
á t  s z ü n e te l t  a  munka -  a  r é g i  lá b o d i k e m é n y ítő g y á ra t k e l l  k iem elnünk  
Somogy m egyében, am elynek te r m e lé s i  é r t é k e  194-2-ben m eg h a lad ta  a 
9 oo e z e r  p e n g ő t.
G y e r ty a - ,  s z a p p a n -  és i l l a t s z e r g y á r  mind a négy megében v o l t ,  szám 
s z e r i n t  5« K öztük  azonban a  z a la e g e r s z e g i  szap p an g y ár 194-2-ben t e l j e »  
sen  s z ü n e t e l t .
Az é v i  legnagyobb  munkásszám a v e g y é s z e t i  ip a rb a n  6?3 v o l t  a  t e r ü l e t e n ,  
ezek  k ö zü l Xo3 v o l t  szakm unkás. Az á t l a g  é s  a legnagyobb munkásszám 
k ö z ö tt k ö z e l 2 oo fő n y i e l t é r é s  van , am i a z z a l m a g y a ráz h a tó , hogy  ebben 
az ip a rá g b a n  e g y es  üzemekben g y ak o ri v o l t  az idénymunka« E z t m u ta tja  
a v is z o n y la g  nagy  ü zem szü n eti napok száma i s ,  B aranya m egyében 284- 
napon á t  s z ü n e t e l t  a  munka, főkén t a  n ö v én y o la j é s  e rő ta k a rm á n y t 
g y á r tó  üzem ekben, am elyek r é s z in t  n y e r s a n y a g h iá n y ra , r é s z i n t  á t a l a k í t á s i  
m u n k á la té '.era h iv a tk o z v a  s z ü n e t e l t e k .  Az A grár i a  k e m én y ítő g y á r l l o  napon 
á t  nem d o lg o z o t t  ugyancsak  n y e rsa n y a g -h iá n y ra  h iv a tk o z v a *  Somogy megyéd­
ben 695 napon á t  á l l t  a  munka az ebben az ip a rá g b a n  d o lg o zó  üzemekben 
é s  e b b ő l a  MIR s z é a sa v g y á r  189 n ap o t j e l e n t e t t  b e ,  m e g re n d e lé s  h ián y é»  
v a l  in d o k o lv a  a  mußte, s z ü n e t e t ,  a  h a l l i s z t  gyár 2 o3 napon á l l t  n y e rsan y ag  
h iá n y a  m ia t t ,  és  a  lá b o d i kem én y ítő g y ár -  idénym unka j e l l e g é r e  h iv a tk o z -  
v a  -  m indössze 3o %=>os k ih a s z n á l t s á g g a l  66 napon á t  ü zem elt é s  232 n a p ig  
s z ü n e t e l t e t t e  a  m unkát. T o ln a  megye 3 üzemében 334- nap i m unkaszünet 
v o l t  ebben az e s z te n d ő b e n , n a g y ré sz t nyfersanyaghiány m i a t t ,  Z a la  megye
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2 üzeme k özü l csupán a  MAORT d o lg o z o tt  e g ész  éven á t  m egszak ítás n élk ü l,, 
Folyam atos v o lt  a  munka a P é c s i  Gázműben és a Kokszmüben is»
A munkásság s z e r k e z e té t  v iz s g á lv a  meg k e l l  á l l a p í t a n i ,  hogy a z  iparág t e r ­
m észetének m eg fe le lő en  a r á n y la g  sok a m űvezető. A 4  megye 19 üzemében, 
mely k ö zü l az eg y ik  t e l j e s e n  s z ü n e t e l t ,  22 művezető d o lg o z o tt  a  már em lí­
t e t t  1q3 szakmunkáson k iv ü l .  A b e t a n ít o t t  munkások száma 123 f é r f i  és A4 
n ö e Az u tóbbiak  nagy r é sz e  a szappangyárakban dolgozott« , A napszámosok  
száma 181 f é r f i  é s  57 nő . Ifjúm unkás 5 f é r f i  és 1 nő v o lt  19A2 októberé­
ben, mig tanone csupán 1 v o l t ,  a  lábod i kem ényítőgyárban»
Ez az iparág roppant h e te r o g én . A tu lajd on k ép p en i n e h é z ip a r i üzemek fő k én t  
részv én y tá rsa sá g o k . A szappangyárak v i s z o n t  n a gyrészt egyén i vagy tá r sa s ­
cégek . K iv é te lt  képez a k ap osvári H aidekker Pál gőzszap p an gyár, amely
1922-ben a la k u lt  á t -  az 1851 ó ta  fe n n á l ló  egyén i c é g b ő l -  részv ém y tá rsa -  
17sággáe A lá b o u i kemény i t  őgyár sz ö v e tk e z e t  kezében  v o l t .  S t a t i s z t ik a ­
i la g !  a v e g y iip a r  üzemei k özü l 1 v o lt  v á r o s i  üzem / a  p é c s i g á z g y á r / ,  9 r é s z ­
v é n y tá r sa sá g , 1 s z ö v e t k e z e t i ,  4  tá r sa s  é s  5 egyéni cég®
Ennek az iparágnak te r m e lé s i  é r ték e  19A2-ben terü le tü n k ö n  17 A41 9o3 pengő 
volt®  Az országos t e r m e lé s i  é r t é k  19A2-=ben 7o5 82q 00© P v o l t .  Terü­
letü n k  2 % k ö r ü li te r m e lé se  t e h á t  nem j e l e n t ő s .  Az ip arág  m égis f e j lő d é s t  
m utat, h is z e n  a  MAORT 1939=^01 k ezd ett működni, és a  műtrágyagyár tő  v á l la “  
la to k  i s  az  193o~as években a la k u lta k  a nyersanyag h e l y i  kiaknázására®
A t e r ü le t  n eh éz ip a rá t ö ssz e sség é b e n  v iz s g á lv a  meg k e l l  á lla p ita n u n k , hogy 
noha üzemeinek száma m eghaladja a könnyűipari üzemek szám át, a z  á l ló t ő k é je  i s  
lén y eg esen  nagyobb a z é n á l,  s ő t  az  a lk a lm a zo tt munkások száma i s  tö b b , mint a  
könnyűiparé, a t e r m e lé s i  é r té k  é s  az ip a r i  haszon m égis elm aradt a könnyű­
ip a r  produ kciója  m ögött. Az üzemek n agy r észe  a l i g  t e k in th e tő  gyár­
nak , id é n y j e l le g g e l  d o lg o z ik .
Ez a kép r a jz o ló d ik  k i  e lő t tü n k  akkor i s ,  ha a t e r ü le t  n eh éz ip a rá t az eg ész  
ország  nehéziparához h a s o n l í t j u k .  A n eh éz ip a r  5 nagy ágának t e r m e lé s i  é r t é ­
ke 19A3-ban hazánkban A 129 542 000 pengő v o l t .  Területünkön 54  0I6  519 pengő
é r t é k e t  te r m e l te k  1 9 42-ben  a  n e h é z ip a rh o z  t a r t o z ó  üzem ek, te h á t  a  négy megye 
a z  o rszág  n e h é z ip a ra  t e r m e lé s i  é r té k é n e k  a l i g  1 %-át p ro d u k á lta®
A k ö n n y ű ip ar egyes á g a z a t a i t  v iz s g á lv a  az eredm ény u g y an csak  e lg o n d o lk o z ta tó .
A f a ip a r  33 üzemét t a r t j a  n y ilv á n  s t a t i s z t i k á n k ,  am ely ek b ő l a le g tö b b  Zala 
megyében v o l t , s ő t  e megye t e r ü l e t é n  tu la jd o n k é p p e n  16 üzem le n n e ,  de 2 g ő z - 
f ü r é s z  a d a t a i t  nem d o lg o z tá k  f e l .  Az e g y ik  M arton I s t v á n  f ű r é s z -  é s  malom= 
üzeme K a la a p á t ib a n , m elynek a d a t a i  a  malomüzemek k ö zü l i s  h iá n y o z n a k , csupán 
a z  üzem n e v é t t ü n t e t i k  f e l  o t t  is® A m ásik C sá sz á r  Je n ő  c s e s z t r e g i  g ő z fü ré sz  
üzeme volt®
A f a i p a r i  v á l l a l a t o k  nagy tö b b sé g e  g ő z f ü r é s z i  B aranyában  5* Somogybán és 
Z a lá  »egyében  13 üzem d o lg o z o tt  , Jan k o v ieh  B ésán  ö r e g la k !  g ő g fü ré g z  üzemé- 
ben  s z ü n e te l t  a  munka ebben az e sz te n d ő b en  t e l j e s e n .  T a lá lu n k  a z o n b a n  ebben 
a z  ip a rá g b a n  B aranyában  1 h o rd ó g y á ra t ,  1 f a á r u g y á r a t  P é c s e t t ,  1 fé s z e k o d u -  
g y á ra t  K á rászo n , Somogy megyében Csurgón 1 o r s ó g y á r a t ,  1 b o tg y á ra t Alsókon 
é s  1 p a r k e t t a g y á r a t  B a rcso n . Z a la  megyében p e d ig  a  g ő z fü ró s z  üzem ek sorához 
c s a t l a k o z i k  a  C sa b re n d e k i E lső  M agyar Kókuszfonó RT®, am ely a g y ék én y fo n ad ék  
k é sz ítm é n y e k  k ö z ö tt  k e r ü l t  e m líté sre®  T o ln a  megyében a z  á l la m v a s u ta k  f a t e l i -  
t ő  te le p é n  k iv ü l  egy m ü a sz ta lo s  gyárüzem et ta lá lu n k ®
A t e r ü l e t  ü tem einek  á l l ó t ő k é j e  4  642 ooo p e n g ő , fo r g ó tő k é je  5 521  oo© P vo lt®  
Ezt a z  ö s s z e g e t  a  Dombóváron működő v a s ú t i  f a t e l i t ő  t e l e p  em elte  i ly e n  ma- 
g a s r a ,  am elynek egym agában 2 529 P á l l ő -  é s  2 2o9 ©o© P f o r g ó tő k e  szeip®- 
p e l  a neve m e l l e t t .
Az ip a rá g h an  a lk a lm a z o t t  munkások é v i  leg nagyobb  lé ts z á m a  1198, d e  á t l a g  c s a k  
881 munkás d o lg o z o t t  ezekben  az  Uzemekbeiju Ez ism ét c s a k  arr% u t a l ,  hogy 
ebben az  ip a rá g b a n  i s  so k  v o l t  a  k ie s é s ,  nem  b i z t o s í t o t t  r e n d s z e r e s  munkame­
n e t é t ,  h e ly e n k é n t s z e r v e z e t l e n s é g  nyomai m u ta th a tó k  k i .  Baranya megye 8 üze­
mében 249 n a p i  munka s z ü n e te t  t a r t o t t a k  n y i lv á n ,  a m e ly e t n a g y ré s z t  m eg rendelés 
h iá n n y a l  é s  n y e rsa n y a g h iá n n y a l in d o k o l ta k .  Ugyanakkor azonban p l .  a  fé s z e k -  
odugyár k ih a s z n á l t s á g á n a k  fo k a  m indössze 5 % v o l t .  E m l í te t tü k ,  h o g y  Somogy 
megyében az  e g y ik  g ő z fü ré s z  t e l j e s e n  s z ü n e t e l t  és a t ö b b i  üzemben i s  ö s sz e se n
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688 napon á t  á l l t  a  munka® Az ü zem szü n e ti napoknak  k b . f e l é t  n y e rs a n y a g a i^  
ány o k o z ta ,  több  m in t 2oo n a p i  m unkaszünetnek m e g re n d e lé sh iá n y  T o lt a z  o lm , 
mig a  t ö b b i  m u n k aszü n e ti n a p o k a t n a g y ré s z t  á t a l a k í t á s  i  m u n k á la to k k a l, i l l e t ­
ve egyéb okkal in d o k o lták ®
T o ln a  megye 2 üzeme közü l a z  a sz ta lo sü z e m b en  4- napon  á t  n y e rsa n y a g h iá n y  
m ia t t  á l l t  a  m unlsi, mig a  Z a la  m egyei 14- üzemben ö ssz e se n  1369 napon á t  v o l t  
m unkaszünet. Az ü zem szü n etek  j e l e n t ő s  r é s z é t  i t t  i s  n y e rsan y a g h iá n y  o k o z ta , 
ebben  a z  üzemágban j e l e n t k e z i k  e l ő s z ö r  az e g y ik  egyén i c é g n é l  a  tő k e h iá n y ,  
m int a z  üzem szünet oka , és eg y  m ásik  e g y é n i c é g n é l  p e d ig  a  mun l a  e r ő h iá n y , 
amely 6 o nap i m u n k a k ie sé s t j e l e n t e t t ®
Az ip a r á g  te rm é sz e té n e k  m e g fe le lő e n  e lé g  nagyszám ú a  m űvezető  r é t e g ,  ö s s z e ­
sen  2 5 -e n  d o lg o z ta k  m ű v eze tő k én t, A szakm unkások száma lo4-, a rá n y la g  a la c s o n y ,  
h is z e n  a  legnagyobb  m unkáslétszám hoz v is z o n y í tv a  an n ak  a l i g  1 %=át a lk o tta®  
O k tóber folyam án a  munkásság a  következőképpen  o s z l o t t  meg a z  e m l í t e t t  ü ze ­
mekben. B e t a n í t o t t  munkás v o l t  261 f é r f i  és 4-1 nő »napszámos 387 f é r f i  é s  57 
nő , ifjú m u n k ás 24- f é r f i  é s  8 n ő , ta n o n c  8 f é r f i .  A nők nagy r é s z é t  B arcso n  a 
fű részü zem b en , i l l e t v e  az  a l s o k i  b e t g y á r ban a lk a lm a z tá k ,  to v á b b á  a  c s a b re n d a -  
k i  gyékényfonó üzemben®
Az üzemek k ö z ö tt 2 á lla m i és  1 eg y h áz i tu la jd o n b a n  lév ő  c é g  m e l l e t t  1? e g y é n i ,  
5 t á r s a s  c ég , 1 k o r l á t o l t  f e l e l ő s s é g ű  t á r s a s á g  é s  2 r é s z v é n y tá r s a s á g  v o l t .
4c  e rő g é p  d o lg z o t t  2379 ló e r ő v e l  é s  79 v i l la n y m o to r  8o3 ,7  ló e r ő v e l .
1938- b a n  25 80I  l ó e r ő  t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű  g ép ek k e l d o lg o z ta k  ebben az  i p a r á g ­
ban az  o rsz ág  t e r ü l e t é n .  Ehhez k é p e s t t e r ü le tü n k n e k  ez az  ip a r á g a  ig en  g y en ­
gén g é p e s í t e t t n e k  t ű n ik ,
A te r m e lé s  é r té k e  1942-ben ebben  az  ip a rá g b a n  o rsz á g o sa n  31o 7o5 000 P v o l t .
2 ©T e rü le tü n k ö n  ugyanakkor 12 591 222 P . Az a rá n y  t e h á t  a l a c s o n y ,  a z  o r s z á g  
t e r m e lé s i  é r té k é n e k  m indössze 4  %-át p ro d u k á lta  ez a  v id é k .
P ed ig  e n n ek  az  ip a rá g n a k  a z - e l ő t t  ig e n  je l e n - ő s  üzem ei v o l t a k  ezen  a  t e r ü l e ­
te n !  Ezek közé t a r t o z o t t  a z  Ufelyai F a ip a r  R t . ,  am ely  a  N a s ic i  T an n in g y á r és 
G ő z fü ré sz  R t . ,  m ajd a N e u s c h lo s s - f é le  N a s ic i  T a n n in g y á r és G ő zfü rész  R t .
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u tó d a k é n t t a r t o t t a  f e n t  f ű r é s z t e l e p é t  é s  p a r k e t ta g y á r á t  B arcson*  A H a za i 
Bank é rd e k e lts é g ®  T o l t .  1942-ben  -  s t a t i s z t i k á n k  s z e r i n t  -  a  g ő z fű ré s z  t e r ­
m e lé s i é r té k e  1 378 683 pengő v o l t , mig a  p a r k e t ta g y á r  tö b b  m in t lo 9 n a p o s  
m unkaszunett e l  i s  245 56? P t e r m e lé s i  é r t é k e t  p ro d u k á lt»
A F aá ru  és B otgyár R t. 6o ooo pengős a la p t ő k é jé v e l  / a  s t a t i s z t i k a  4# ooo
pengő á l l ó t ő k é t  m u ta t k i és 175 oo# pengős t e r m e lé s i  é r t é k e t /  már c s u r g ó i
üzemként s z e r e p e l  a  cem passban , m ert A lsó k  ekkor k ö z ig a z g a tá s i l a g  már C s ű r -
21góhoz t a r t o z o t t »
A com pass a  f a i p a r i  ré s z v é n y tá r s a s á g o k  k ö zü l a  t ö b b i  üzemet nem em líti®
A bőr-«, s ö r t» -«  s z ő r -«  t o l l  sth® ip a rá g b a n  ös s z e s e n  8 üzem d o lg o z o t t  e z e n  a 
t e r ü l e t e n  és  k ö z ü lü k  5 b ő rg y á r  v o lt»  B aranyában v o l t  még e z e n k ív ü l  1 b ö rö n d -  
g y á r é s  1 g y á r j e l l e g g e l  d o lg o z ó  g u m ik é sz itő  üzem® Z a la  megyében 1 k e fe g y á r  
k é p v i s e l t e  e z t  a z  ip a rá g a t»
Az á l l ó  és fo rg ó tő k e  a r á n y la g  magas,, a  p é c s i  és  a  s im o n to rn y a i bő rg y ár s i k e ­
r e s  üzem e„ nagy fo rg a lm a  és  j e l e n t ő s  b e f e k t e t é s e i  tü k rö z ő d n e k  a  6 141 ooo  
pengő á l ló tő k é b e n ,  am elybő l a  p é c s i  b ő rg y á r  2 8?4  ©o®, a s im o n to rn y a i üzem 
p e d ig  2 8eo ooo pengő  ö s s z e g g e l s z e re p e l»  A f o r g ó tő to  az  e lő b b i  üzemben 
5 229 ooo P , mig a z  u tó b b ib a n  4  968 000 P volt®
Az ip a r á g  g é p p a rk já t  8 e rő g é p  15lo  ló e r ő v e l  és 534  v i l la n y m o to r  3393»9 ló e r ő ­
v e l  k é p v is e l te »
A legnagyobb  m unkássszám  I I 89 v o l t  1 9 4 2 -b en , é s  á t l a g  116, am i az ip a rá g b a n  
do lg o zó  üzemek e g y e n le te s  te r m e lé s é r e  enged k ö v e tk e z te tn i»  Ennek e l l e n é r e  
e ls ő s o rb a n  a  n y e rsan y a g h iá n y  i t t  i s  o k o z o t t  munkanap k i e s é s t ,  B aranya négy  
üzeme k ö z ü l k e t tő b e n  5o n a p ig ,  Tolna megyében p e d ig  a  s im o n to rn y a i üzemben 
72 n a p ig  s z ü n e te l t  a  munla n a g y ré s z t  n y e rsa n y a g h iá n y  m ia t t ,  mig a  nagyka­
n i z s a i  s e p r ő -  és k e fe g y á r  15 n a p ig  á l l o t t  "egyéb*® ok«k m iatt®
M inthogy ebben a z  ip a rá g b a n  tö b b  nagy üzem v an , e z é r t  a r á n y la g  sok  a  m ű v eze tő , 
3 üzemben 26 m űvezető  d o lg o z o tt»  Az I I 89 munkás k ö z ü l 3o® v o l t  szakm unkás»
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A* o k tó b er i h e ly z e t e t  te k in tv e  277 f é r f i  és lo6 nő d o lg o z o tt  ennek az 
iparágnak az üzem eiben, mint b e t a n ít o t t  munkás, továb b á  162 f é r f i  és 
118 n ő , mint napszám os. Az ifjúm unkások száma 13 f é r f i  és 4 n ő , és ezen­
k ív ü l 36 f i ú  tan onc d o lg o z o tt  a  nagyobb bőrgyárakban.
A bőrgyárak közül 3 v o lt  r é sz v é n y tá r s a s á g , 1 eg y én i és 1 p e d ig  tá r s a s c é g .  
T ársascég  v o lt  még a k efegyár  é s  eg y én i cégk én t működött a m ásik  2 üzem.
A compass a mohácsi A lt Gyula c é g r ő l éppúgy m egem lékezik, m int a z  Első  
P écsi Bőrgyár R t-r ó l  é s  a F r ied  Bernát F ia i s im on torn yai b ő r g y á r ró l. A
22p é c s i gyár Svájcba e x p o r tá lt  é s  a  P é c s i T akarékpénstár a la p í t á s a  v o l t .
23Az országban a b ő r ip a r i te r m e lé s  ér ték e  1942-ben 2 2 4  494 ooo P v o l t .
A 4 megye te r ü le té n  ugyanakkor 516 715 P te r m e lé s i  é r té k e t  prod u k áltak  a  
gyárak. Végre e t e r ü le t e n  i s  s ik e r ü lt  t ú l lé p n i  a bűvös lo  %-ob r é s z e s e d é s  
körét ebben az iparágban!
A fo n ó -  és  szö v ő ip a r  na g y r é sz t  h e ly i  b e s z e r z é s i  forrá so k ra  tá m a szk o d o tt.
A 4 megye te r ü le té n  2o üzeme v o lt  m eglehetősen  e g y e n lő t le n  e lo s z tá s b a n .  
Baranya és  Tolna megyékben 6 -6  üzem, köztük 1-1 selyem gyár, a tö b b i k e n d e r - , 
l e n - ,  i l l e t v e  gyapjufonó gyár v o l t .  Somogy t e r ü le t é n  a c su r g ó i lengyár  
v o lt  a le g je le n tő s e b b  üzem, továbbá a  MEZ se ly em fo n á l üzeme Nagyatádon, 
egy gyapjúfoneda Kaposváron, v e g y t i s z t i t ó  és k é k fe s tő  üzem. Z ala  megyében 
ugyancsak 2 t e x t i l k i k é s z í t ő  g y ára t ta lá lu n k , m elyek közül azonban a z a la ­
e g e r s z e g i  üzem s z ü n e t e l t .  N agykanizsán v is z o n t  k ö t ö t t -  és s z ö v ö ttá r u  gyár  
d o lg o z o t t .
A 2o üzem arán ylag  magas fo r g ó tő k é t  h a sz n á lt  /1 6  890 ezer P / ,  á l ló tő k é jü k  
6 731 000 P. Legmagasabb munkás l é t  szám 1942-ben 2527  v o l t ,  az é v i  á t la g  
v is z o n t  kb. 5oo f ő v e l  k eveseb b . Október hó folyam án a te r ü le t  üzemeiben 
ö ssz e se n  3oŐ f é r f i  é s  I60 nő d o lg o z o tt  napszám osként, 117 f é r f i  é s  84o n ő ,  
mint b e t a n ít o t t  munkás, 134 f é r f i  és l4 o  nő ifjúm unkást a lk a lm a zta k , és a  
tanoncok száma ö s sz e se n  4 v o l t ,  a k ik  k özü l hárman a  h ir d i kendergyár v a s a s i  
üzemében d o lg o z ta k . A m űvezetők száma 2 4 . A szakmunkások száma 174, te h á t  
arán y lag  igen  k e v é s , az é v i  munkásállomány lo  %-át sem é r i e l .
-  18 -
Az Üzemek k ö z ü l 1 v o l t  egyh ázi tu la jd o n b a n , 1 selyem gyár á llam i k ézb en , 6 ü- 
zem v o lt  r é sz v é n y tá r sa sá g , 1 k o r lá t o l t  f e l e lő s s é g ű  tá r s a s á g , 2 t á r s a s  és  
9 egyén i cég«
19 erőgép d o lg o z o tt  1397 ló e r ő v e l  é s  347 v illa n y m o to r  1 o34 ,4  ló e r ő s  t e l j e s í t ­
m énnyel. A te r m e lé s  ér ték e  24- 577 44-5 pengő v o l t .  Az o rszá g  t e r ü le t é n  1942-ben
241 l8 o  429 ooo P érték ű  t e x t i l i á t  te r m e lte k , v a g y is  ebben az  iparágban
i s  a te r m e lé s  érték én ek  c sa k  ig e n  k is  hányadát a lk o t ja  a 4 megye te r m e lé s e .
Ez nem i s  c so d a , m ert ez a z  ip a rá g  sem v o l t  k ép es  t e l j e s  k a p a c i t á s á t  k ih a sz ­
n á ln i .  Baranya megyében mind a  6 t e x t i l i p a r i  üzemben h o s sz a b b -rö v id e b b  id e ig  
s z ü n e te lt  a  munka, ö s sz e se n  4o3 napon á t  á l l t a k  az  üzem ek, fő k é n t n y e rsa n y a g -  
h ián ya  m ia t t .  Ezekből a z  üzem szüneti napokból 172 nap e s e t t  1 k e m d e rg y á rra , 
amely csak  idénymunka j e l l e g g e l  d o lg o z o t t .  Somegy megyében u g y an csak  m in degy ik  
üzem á l l t ,  ö ssz e se n  326 napon á t ,  Tolna megyében -  1 üzem k i v é t e l é v e l  -  a 
tö b b i ugyancsak s z ü n e te lt  ö s sz e se n  126 n a p ig ,  © a Z a la  megyei 2 d o lg o z ó  üzem 
k ö zü l i s  a  kötöttárugyárban  6 napén át s z ü n e t e l t  a munka® Ebben az ip a rá g b a n  
s z e r e p e l e lő s z ö r  a m unkaszünetelés okaként a  m u n k a v isz á ly , v ag y is  a  sz trá jk ®
Ez Zala megye eg y ik  üzemében é s  a  m ohácsi se ly em g y árb an  f o r d u l t  e l ő .
A b őr- és t e x t i l ip a r h o z  i s  szo r o sa n  k a p c s o ló d ik  a  r u h á z a t i  I p a r , a m elynek 
terü le tü n k ö n  12 gyárüzeme d o lg e z o t t  1942=b en . E z e k 'k ö z ö t t  B aranyában  és 
Somogybán 2 - 2 ,  Tolnában é s  Z alában 1-1 c ip ő g y á r  m ű k ö d ö tt. /A két u tó b b i  me­
gyében nem i s  v o lt  egyéb üzem ebben az  ip a rá g b a n « / B aranya megyében a  c ip ő ­
gyárakon k iv ü l 3 k esztyű gyár  é s  1 papucs- é s  p o sz tó c ip ő -k é e z i t ő üzem dolgo­
z o t t  /a z  u tó b b i Német b o ly  b a n /, s  ebben a megyében i s ,  Eoaogyban i s  1-1  s z a -  
bóüzem é r te  e l  a  gyárüzem f e l t é t e l e i t .  Á lló tő k e  726 e z e r  P, fo r g ó tő k e  
5 12 o ooo P v o lt  ebben az iparágban* Az a lk a lm a zo tt legnagyobb  munkás l é t  szám 
1 o6 7 ,  á tla g b a n  94o munkás v o l t ,  a k ik  közül 383 v o lt  szakm unkás. 3 m űvezető 
á l l t  még alkalm azásban ebben a z  ip a rá g b a n . Október hó fo lyam án a  12 üzemben 
ö ssz e se n  78 f é r f i  é s  346 n ő i b e t a n ít o t t  szakmunkás d o lg o z o t t ,  32 f é r f i  nap­
szám os, továbbá 42 f é r f i  és  21 n ő i  ifjúm unkás* A tanomé ok ö ssz e s  száma 35, 
k özöttü k  4  v o lt  nő, é s  u tób b iak  mind egy c ip ő g y á rb a n  d o lg o z ta k .
-  19 -
Az üzemek tö b b ség e  t á r s a s c é g  v o l t  / 7 / f 1 k o r l á t o l t  f e l e lő s s é g ű  t á r s a s á g ,  és 
4 eg y én i c é g . Legnagyobb h a sz o n n a l a  H am erli k e sz ty ű g y á r  d o lg o z o t t ,  am ely  
l 86l - b e n  a l a p i t t a t o t t  és 1942-ben  tö b b  mint m á sfé l m i l l ió  pengő  ip a r i  h a ­
szo n ra  t e t t  s z e r t .  A c ip ő g y á ra k  k özü l le g je le n tő s e b b  a P éterm ann  és G la s e r  
bonyhádi üzem v o l t ,  amely egymaga tö b b  mint 3 m i l l i ó  pengő é r t é k e t  t e r m e l t  
194 2 -b en . Az a lk a lm a z o t t  m unkások k ö z ü l a  legnagyobb  számnak tö b b  m int e g y -  
harm ada v o l t  szakm unkás ebben az ip a rá g b a n .
E rőgépet m indössze a  H am erli k e sz ty ű g y á rb a n  a lk a lm a z ta k  e g y e t ,  amely 26 l ó ­
e rő v e l  m űködött, v i l la n y m o to r  azonban tö b b  üzemben v o l t ,  ö s s z e s e n  138 , m ely 
3o5 ,2  ló e r ő v e l  d o lg o z o t t .
Ebben a z  ip a rá g b a n  i s  v o lt  munka szü n e t ebben az e sz te n d ő b e n , mégpedig B aran y a  
megye 4  üzemében r é s z i n t  n y e rsa n y a g h iá n y  /62  n a p / ,  r é s z in t  eg y éb  ok / 8  n a p /  
m ia t t  s z ü n e te l t  & munka 7o napon  á t ,  Somogy megyében a  2 c ip ő g y á r b a n '6  nap  
egyéb , é s  25 napon á t  m egrendelés h iá n y a  v o lt  a z  oka a  munka s z ü n e te lé s é n e k ,
A b o n y h ád i c ip ő g y á rb a n  7 n apon  á t  e g y é b , és a Z a la  megyei c ip ő g y á rb a n  p e d ig  • 
21 napon á t  n y ersan y ag h ián y  é s  7 napon á t  egyéb ok m ia tt  á l l t  a  munka.
Az ip a r á g  o rszág o s  kép ét v iz s g á lv a  az  üzemek száma 27o , ami m e l l e t t  e t e r ü ­
l e t  12 üzeme e l t ö r p ü l .  Ú g y sz in tén  az o rszág o san  a lk a lm a z o tt  1« 959 munkás 
m e l le t t  e le n y é sz ő e n  kevés a  t e r ü le tü n k ö n  a lk a lm a z o tt  lo 6? m unkás. Az e r ő ­
gépek ö s s z e s  l ó e r ő  száma 4481 v o l t  a z  o rs z á g b a n , e t e r ü l e t e n ,  m int l á t t u k ,
25m indössze  26, A te r m e lé s  é r t é k e  294 521  ezer P v o l t  az o rs z á g b a n ,
A D él-D unán tu lon  m eg te rm e lt ö s sz e g  lo  9 o8 125 P v o l t ,  az o rszág o T  te r m e lé s ­
nek m indössze  3 % -a , melynek nagy r é s z é t  a már a k k o r e x p o r t r a  do lgozó  H am erli 
k e sz ty ű g y á r  és a  bonyhádi c ip ő g y á r  te r m e lé s e  a d t a ,
A P a p ír ip a rb a n  e n n ek  a  t e r ü l e t n e k  e g y e t le n  üzeme v o l t  csak?  a  M ohácsi Doboz»
és  P a p irá ru g y á r  R t . ,  am elyet 19o9-ben a l a p í t o t t a k  é s  m elynek t e le p h e ly e k é n t
26P é c s e tt  j e l ö l t é k  m eg . R é s z v é n y tá rs a sá g  v o l t ,  a h o l  ö s sz e se n  2 f é r f i  s z a k ­
munkás é s  o k tó b e rb e n  2 nő i b e t a n í t o t t  munkás, 28 napszám os n ő i  munkás é s  
8 if jú m u n k ás  /k ö z ö t tü k  1 f é r f i /  d o lg o z o t t ,  A leg n agyobb  m unkáslé tszám  4  f é r ­
f i  és  39 nő v o l t ,  é v i  á t la g b a n  ped ig  3 f é r f i  és 33 nő d o lg o z o t t  a  g y á rb a n .
-  2o -
1942-ben 8 v i l i  any m otorral /9 » 4  ló e r ő /  működött a z  üzem, am elynek t e r ­
m e lé s i érték e I60 336 P v o l t .  Az o rszág  te r ü le té n  ekkor l l o  üzem d o lg o -
z o tt  ebben az iparágban és a z  ö s sz e s  t e r m e lé s i  é r t é k  I60 4 4 o 000 P v o l t ,  
m elyhez k ép est ennek a b aran ya i üzemnek az  ehhez az  érték h ez  v i s z o n y í t o t t  
0 ,1  %»a a l ig  b ir  j e le n tő s é g g e l»
A nyomdaipar t e r ü le t é n  9 üzem m űködött, mégpedig Baranya megyében 4 , 
Somogybán 3 , T olna és  Zala megyében 1 - 1 .  Az o rszág  te r ü le té n  1943-ban 
132 nyomdaüzem v o l t .
‘ 27
A 9 üzem b e f e k t e t e t t  fo r g ó tő k é je  884 000 P, mig az  á lló tő k e  751 000 P v o l t .  
A legnagyobb munkásszám 3 3 2 , amiből 116-an v o lta k  szakmunkások. V il la n y -  
m otorral d o lg o z ta k  az üzemekben, am elyeknek ö s s z e s  lóerő  száma 149,4 v o l t .
A te rm e lé s  é r té k e  2 199 56íjU az o rszá g es  t e r m e lé s i  érték  p e d ig
28137 15o »00 P v o l t ,  v a g y is  az o r szá g  te r m e lé s i  ér ték én ek  1 ,6  %-a e s ik
a t e r ü le t  n yom d a v á lla la ta ira «
A v á l la la t o k  k özü l 6 v o lt  r é s z v é n y tá r s a s á g , mig P é c se tt  é s  Kaposváron 
1-1 eg y én i cég  d o lg o z o t t .
A v á lla la to k b a n  3 m űvezetőt a lk a lm a zta k , és az é v i  legnagyobb munkásszám 
/ 3 3 2 /  egyharmada v o l t  szakmunkás / 1 1 6 / .  Az októberben a lk a lm a zo tt munkások 
közül lo  f é r f i  é s  76 nő v o l t  b e t a n ít o t t  munkás, 14 f é r f i  é s  3 4  nő napszá­
mos, 6 nő i f  jum unkás, 18 f é r f i  és  3 nő tan o n c .
Az 1942. é v i com pass a s ta t is z t ik á b a n  m eg em lite tt részv én y tá rsa sá g o k  k ö z ü l  
az Uj Somogy Nyomda- és Lapkiadó R t-ot é s  a N agykan izsai K özgazdasági R t . -  
o t ,  továbbá a P é c s e t t  s z é k e lő  "Dunántúl” P é c s i Egyetem i Könyvkiadó és 
Nyomda R t , - o t ,  a Haladás Nyomda R t . - o t ,  a P écsi Irodalm i és Könyvnyomdái 
R t.-o t  és  a S zek szá rd i M o ln á r-fé le  Nyomdai M Uintézet és Szabadalm azott I r ó -  
a ljz a tg y á r  R t.—ot e m l i t i .  A s t a t i s z t ik á b a n  nem s z e r e p e l  a compassban megem­
l i t e t t  Tolna m egyei Ú jság H írlapk iadó  R t. S zek szárd on , és a Z a la e g er sz e g en  
működő Nyomdaipar é s  Könyvkereskedelm i R t. V a ló sz ín ű , h ogy  ezek a c é ­
gek kereskedelm i j e l le g ü k n é l  fogva maradtak k i az 1942. é v i g y á r ip a r i s t a ­
t i s z t i k á b ó l .
-  21
A nyom daipar j e l l e g é n é l  fogva 1942-ben  a t e r ü l e t  ö s s z e s  Üzemei m e g sz a k ítá s  
n é lk ü l  d o lg o z ta d
A k ö n n y ű ip a r h e ly z e té t  t e k in tv e  e lő b b i  a d a ta in k  a la p já n  meg k e l l  á l l a p í t a ­
nunk,, hogy ebben  az ip a rá g b a n  a lk a lm a z tá k  te r ü le tü n k ö n  a  le g tö b b  m u n k ást, 
de  a  szakm unkások a rá n y a  i t t  i s ,  a  n e h é z ip a ré h o z  h a s o n ló a n , ig en  ro s s z «  A 
legnagyobb m unkáslé tszám nak  a l i g  1 /6 - a  v o lt  szakm unkás« Ig en  kevés e rő g é p  
é s  v i l la n y m o to r  k ö n n y í t e t t e  a m unkát. Az üzemek n a g y ré sz e  a l i g  é r t e  e l  a 
g y á r ip a r  f e l t é t e l e i « »  D öntő tö b b sé g ü k  k i s i p a r i  k e r e tb ő l  f e j l ő d ö t t  g y á r ip a ­
r i  üzemmé«
A t e r ü l e t e n  le g je le n tő s e b b  s z e re p e  a z  é le lm is z e r ip a r n a k  vo l t .  Nemcsak a z é r l  
m e rt a  n y e rsan y a g  h e ly b en  és á l t a l á b a n ~ 6ő ség e san  r e n d e lk e z é s re  á l l t ,  -  de 
az  é le lm is z e r  szám ára v o l t  legkönnyebb p ia c o t  t a l á l n i .
Az ip a rn a k  ez  a z  ága te r ü le tü n k ö n  ro p p a n t s o k s z in ü ,  A négy megye t e r ü l e t e n  
az  ö s sz e s  üzemek száma 157» s  k ö z ü lü k  leg tö b b  v o l t  a  mal«me B aranya megyébei: 
33 malom d o lg o z o t t  és to v á b b i  2 Dalom a d a t a i t  1942-ben nem d o lg o z tá k  f e l  
/ a z  E lső  H im esházai Hengermalom és  a  H array  Kálmán tu la jd o n á b a n  lé v ő  a l s ó -  
m e c so lá d i hengerm alom  a d a t a i t / ,  s  e z e k  k im u ta tá su n k b an  sem s z e r e p e ln e k .
V o lt ezeken  k iv ü l  a  m egyében 3 s ü tö d e ,  1 n ö v én y i k o n ze rv g y á r M ohácson,
1 h ú s ip a r i  s z ö v e tk e z e t  P é c s e t t ,  s  8 t e j i p a r i  üzem, m elyek  közü l a  B udapest 
S z é k e s fő v á ro s  Községi É le lm is z e r  T e jg a zd a ság a  P écsv á r^d o n  1942-ben s z ü n e te l  
t e t t e  üzem ét. Az é le lm is z e r ip a rh o z  t a r t o z ó  e g y ik  legnagyobb  üzem a  p é c s i  
D ohánygyár v o l t ,  amely ebben  az e sz te n d ő b e n  tö b b  m int 3o m i l l i ó  pengő é r te ­
k e t  te rm e lt«  A Pannónia S e rfő z ő  R t. s ö rg y á rá n a k  t e r m e lé s i  é r té k e  mégha 
l a d t a  ez évben a  4  m i l l i ó  p e n g ő t. E g y árak  k ö z ü l az 1859« é v i  a l a p i t á s ű  
L i t tk e  p ezsg ő g y ár j e l e n t ő s  üzem még. Ezeken k iv ü l  a D élm agyar I p a r  és  K e res­
k ed e lm i R t. s z ik v i z g y á r a , a  Pécs v á r o s  v íz v e z e té k i  és c sa to rn a m ű v é  é s  3 jé g  
g y á r  s z e r e p e l  még az é l e l m i s z e r ip a r  üzem eként B aranya m egyében. Az 1942-be. 
d o lg o zó  é l e l m i s z e r ip a r i  üzemek szám a te h á t  B aranyáoan 54 v o l t  1 9 4 2 -b en .
Somogy megye é le lm is z e r ip a r á b a n  38 üzem et je g y e z te k  f e l ,  m elyek k ö z ü l 19 
g y á r i  malom v o l t  /S z i t a  L a jo s  s z e n tb a l á z s i  malmának a d a t a i t  nem d o lg o z tá k  
f e l ,  ez k im u ta tá su n k b an  nem s z e re p © ! / .  M űködött -  id é n y sz e rű e n  -  egy  laska™
gs á r  K aposváron , é s  u g y a n i t t  á l l t  D é ld u n án tu l lognaE fobb c u k o rg y á ra , am ely  
ez évben  több  m in t 5 m i l l i ó  P é r t é k e t  t e r m e l t .  K ét k o n z e rv g y á r , egy h ú s ­
én eg y  h a lk o n z e rv g y á r  /S z ig e tv á r o n  é s  B a la to n u jh e íy o n / ,  egy h ú s ip a r i  üzem , 
b t  te jü z e m , egy -  1942-ben  s z ü n e te  16 -  é le s z tó g y á r  /B a r c s o n / ,  négy v izm ü  
é s  k é t jé g g y á r  e g é s z í t e t t e  k i  a s o r t»
T o ln a  megyében 4-2 g y á r d o lg o z o t t  ebben  az ip a rá g a in *  3o g a b o n a ő r lő -  é s  
1 p a p í r  l a  ma lom , 3 n övény i konzervgyár, 3 t e j i p a r i  üzem /e z e k e n  k ív ü l 
1 t e j v á l l a l a t  -  M özsrő l -  é th e l y e z e t tn e k  j e l z e t t / ,  1 u rá d a lm i s z e s z f  in o m ító ,
1 konyak g y ár, 1 közüzem i vizm ü és 2 jé g g y a r  k é p v i s e l t e  még i t t  az é l e l m i ­
s z e r ip a r t«  Z a la  megyében 23 gyárüzem  d o lg o z o tt  ebben  az ip a rá g b a n , k ö z tü k  
9 malom volt®  1 f ű r é s z -  é s  malomüzem Z a la a p á t ib a n  nem k ö z ö l te  a d a t a i t ,  
igy  a  s t a t i s z t i k á b a  sem k e r ü l t  be«' 1 h a jd in a k é n t  « ló  üzem d o lg o z o t t  még 
Z a lá b a n , to v áb b á  3 t e j i p a r i  g y á r ,  1 s ö r - ,  3 s z e s z g y á r ,  1 közüzem i v izm ü  é s  
5 jé g g y á r«
Enntsk az  ip a rá g n a k  üzemei je l le g ü k b e n  i s  r e n d k ív ü l  so k sz ín ű ek «  B aranya üze­
m einek  tö b b ség e  t á r s a s c é g  v o l t  / 21/ ,  1? v o l t  e g y é n i tu la jd o n b a n ,  6 r é s z v é n y ­
t á r s a s á g ,  3 s z ö v e tk e z e t ,  1 á l l a m i ,  3 e g y h á z i ,  1 k ö z sé g i t u l a j d o n ,  és 2 üzem 
j e l l e g e  is m e re t le n «  -  Somogy megyében a  le g tő k e e rő s e b b  üzemek r é s z v é n y tá r s a ­
ság o k  kezében v o l ta k «  6 r é s z v é n y tá r s a s á g i  üzemen k iv ü l  2 s z ö v e tk e z e t ,  2  k f t ,
1 e g y h á z i és  2 k ö z sé g i tu la jd o n b a n  lé v ő  üzem m e l l e i t ,  2 üzem tu la jd o n o s á t  
"egyéb jo g i  szem ély n ek "  j e l e z t é k «  16 e g y én i és 7 t á r s a s c é g  működött i t t »  -  
Tolna megyében 9 r é s z v é n y tá r s a s á g  m e l l e t t  a  15 t á r s a s c é g  d o m in á lt. 1 k f t  
/m e ly  öz évben s z ü n e t e l t / ,  2 s z ö v e tk e z e t ,  1 "egyéb  j o g i  s z e m é ly " , 2 k ö z s é g i  
t u la jd o n  és 12 e g y é n i c ég  a l k o t t a  még ennek  az  ip a rá g n a k  ü z e m e it .  -  Z a la  
megye 23 üzeme k ö z ü l 3 v o l t ,  7 t á r s a s ,  8 e g y én i é s  k ö zség i c é g ,  1 k f t .  2  szö ­
v e tk e z e t  e g é s z í t e t t e  még k i  a z  üzemek s o rá t«
Az 194-2. é v i  com pass a  r é s z v é n y tá r s a s á g o k  k ö zü l a  M ezőgazdaság i I p a r i  Rt« 
a d a t a i t  k ö z l i ,  am elyben a  k a p o s v á r i  c u k o rg y á r i s  b en n e  van« Nem e m l í t i  
azonban meg annak m e llé k ü z e m e it ,  a  H e l ie s  k o n z e rv g y á ra t ,  a  j é g g y á r a t  és 
a  v e g y iip a rh o z  t a r t o z ó  s z é n s a v g y á r a t ,  amely p e d ig  s t a t i s z t i k á n k b a n  eg y en k én t, 
k ü lö n  üzemként s z e r e p e l .
-  23  -
A to v á b b i üzemek k ö zü l a  Dom bóvári V á j tarm elő  Központ R t . , a  Dőry Konzerv­
g y á r  R t. s z e r e p e l  a  com passban , am ely  u tó b b i  ^  S v é d o rsz ág b a , O la s z -  és 
F ra n c ia o rsz á g b a »  to v á b b á  P a le s z t in á b a  i s  e x p o r t á l t ,  1942-ben  köz® ! 6 m il­
l i ó  pengő é v i  te r m e lé s s e l  s z e r f j m l t  s ta t is z t ik á n k b a n ®  -  A com pass mejg- 
e m l í t i  a  F ő v á ro s i Tejüzem  Rt® k a p o s v á r i  t e j  g y ű j tő  t e l e p é t  és v a j g y á r á t ,  
am ely 1942-ben 1 ,5  m i l l i ó  pengő é r t é k e t  te rm e lt®  -  Nem sze re p © ! v i ­
s z o n t  a z 1942® é v i  s t a t i s z t i k á b a n  a  S im o n to rn y a i A r té z i  K r i s t á l y v í z  R t , ,
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am ely a  com passban m in t 19§3a ben  a l a k u l t  B t«  van f e l t ü n t e t v e ,  "
A Cfm pass m egem lékezik  az  1942-ben  S z ig e tv á ro n  675 ooo P a la p tő k é v e l  meg­
a l a k u l t  g r ó f  A ad rássy  M ihály T á p s z e r ip a r  é s  K eresk ed e lm i Rt® üzem ről® 
S ta t i s z t ik á n k b a n  c su p án  egy  1941-ben  a l a p u l t '  h u sk o n ze rv g y á r s z e r e p e l
34
A ad rássy  tu la jd o n a k é n t  S z ig e tv á ro n »  am elynek á l l ó t ő k é j e  l l o  ooo P v o lt®
«  M e g ta lá lh a tó  a  com passban  a  D é lv id é k i Gabona és T erm enykereckodelm i R t,
b a r e s t  cég» am ely a  s t a t i s z t i k á n k b a n  egy s z ü n e te lő  é l e s z t ő g y á r r a l  s z e r e -
35p i t  csak» é s  ig y  k ö z e le b b i a d a t a i t  sem ism erjük®
A B a la to n  H a lá s z a t i  Rt® B á lá t  on u j h e ly  t e l e p h e l l y e l ,  m is t  h a l á s z a t t a l  fo g ­
la lk o z ó  üssem s z e r e p e l  a  co m passban , am elynek  k ö z p o n tja  S ió fo k o n  v o l t ,  és 
am ely  S v á jcb a»  F ra n c ia o rs z á g b a  é s  N ém etországba e x p o r tá lt®  ^  S t a t i s z t i ­
k án k  s z e r i n t  tö b b  a l v á l l a l a t a  v o l t»  a  h a lk o n z e rv g y á r t  ó l  a  h a l l i s z t  gyárig®
A malmok k ö z ü l a  eom passban a  B onyhádi Hengermalom Rt®, a  D u n a fö ld v á r i
Hengermalom és  I p a r i  Rt®» a  M ágocöi M ezőgazdák Miimalma Rt®, a  M ohácsi
M alom ipar Rt®, az E lső  MÖzsi Gőzmaiam R t,»  a  P écs s z é k h e ly ű  D u n á n tú li
■ 37M alom ipar Rt® és a  S á s d i  Malom Rt® k e r ü l t  m egem lítésre®
Az á s  Írnia z e r  i p a r  üzem ei sem v o l t a k  m entesek  a  v á lsá g o k tó l®  1 9 42-ben  B ara­
n y a  megyében a  s z ü n e te lő  egy -egy  t e j -  és jégüzem én k '-v ü l 1734 napon  á t  
s z ü n e t e l t  25 üzem n a g y ré s z t  / a  m alm ok/ n y e rs a n y a g h iá n y ra  h iva tkozva®
A m ágocsi malom v o l t  a z  e g y e tle n »  amely m unteih iánnyal in d o k o lta  2o7 n ap i 
üzem szünetét®  -  Somogy megyében a  már e m l í t e t t  2 s z ü n e te lő  üzemem, k ív ü l  
I 896 napon á t  nem d o lg o z o t t  21 üzem® A malmok i t t  i s  n a g y ré s z t  n y e rsa n y a g ­
h iá n y ra  » n é h e l  m u n k ah ián y ra , és  N agyatádon m unkaerő h iá n y r a  h iv a tk o z ta k .
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A MIR jé g g y á ra  126 n ap i munka sz ü n e t é t  m egrendelés h iá n n y a l m a g y a ráz ta .
-  T o ln a  megyében. 34-51 napon á t  á l l t  a  munka 31 üzem ben. I t t  i s  fő k é n t a  
n y e rsa n y a g h iá n y , de  több malomban m unkahiány i s  o k o z ta  e z t  a  l e á l l á s t .
A f á e á n k e r t i  s z e s z g y á r  v i s z o n t  idénym unka j e l l e g g e l  d o lg o z o t t  c sa k . Z a la  
megyében nem v o l t  s z ü n e te lő  üzem, de 161? m u n k aszü n e ti nap i t t  i s  v o l t  17 
üzemben® N yersanyag é s  m unkahiány s z e r e p e l  az üzem szünet in d o k o lá s a k é n t .
A jé g g y á r a k  s z ü n e te lé s e  k ü lö n ö sen  j e l e n t ő s .
Ha az  üzemek munkás állom ány á t  n é z z ü k , e lső k é n t a z  tű n ik  f e l ,  hogy m ily e n  
nagy a z  e l t é r é s  a z  á t l a g  munkágszám. / 3 3 6 o /  és az  é v i  legnagyobb  munkásszám 
/5 4 9 2 /  k ö z ö t t ,  am i ism ét c s a k  a r r a  m ú ta t ,  hogy a z  üzemek eg y  ré s z e  a  mező“  
g a z d a s á g i m u n k ák b a  ig a zo d ó a n , és a  m ezőgazdaság i te rm é n y ek e t f e ld o lg o z ő a n  -  
id é n y « je l le g g e l  d o lg o z ó  gyárüzem  v o lt®  A szakm unkásság ö s s z e s  száma /8 4 - ° /  
az á t l a g o s  munkásszámnak a l i g  1/4—é t  t e s z i  k i ,  t e h á t  Sz a  - r é te g  v is z o n y la g  
gyenge. Ha azonban k o n k ré te n  v i z s g á l ju k  meg a h e l y z e t e t ,  a k k o r  f e l t ű n i k ,  
hogy v is z o n y la g  nagy  m űvezető r é t e g  v o l t  a t e r ü l e t e n  /B a ran y áb an  57 ,
Somogybán 18, T o lnában  2 1 , Z a láb an  7 m űvezető v o l t / .  A szakm unkások és  a  
m űvezetők  m indannyian  f é r f i a k  v o l t a k .  A b e t a n í t o t t  munkások k ö z ü l B aran y a  
megyében 132 f é r f i  és 2o7 n ő , Somogybán 93 f é r f i  és  4o n ő , Z a láb an  25 f é r ­
f i  é s  lo o  nő v o l t ,  mig T o lnában  87 f é r f i  és 57 nő  d o lg o z o t t .  A napszám osok 
száma é s  m e g o sz lá sa i B aranyában 2o* f é r f i ,  192 n ő ,  Somogybán 34-7 f é r f i ,
2o7 n ő ,  Tolnában 19* 2 f é r f i ,  132 n ő , Z a láb an  lo 5  f é r f i ,  16 n ő .  Ifjú m u n k ás 
B aranyában 4 f é r f i  és 12 n ő , tan o n c  23 f é r f i ,  Somogybán 27 f é r f i  if jú m u n k ás  
és 22 f i ú  ta n * n e , Tolnában 16 f é r f i  ifjúm unkás é s  lo 4  nő , i l l e t v e  13 f i ú  t a ­
nonc, Z a láb an  4- f é r f i  if jú m u n k ás  és 7 tanonc f i ú  a l k o t t a  o k tó b e r  fo ly am án  
a  g y á r i  m u n k ásság o t.  Mindez a r r a  m u ta t ,  hogy n ő k e t ebben a& ip a rág b an  i s  
e ls ő s o rb a n  csak  b e t a n í t o t t  m u n k áso k tó l l e f e lé  a lk a lm a z ta k .
Az o rs z á g o s  h e ly z e th e z  v is z o n y í tv a  a z  1943® é v i é l e l m i s z e r i p a r i  üzemek szám a 
az 1 9 3 8 -a s  M agyarország t e r ü l e t é n  1159 v o l t .  Dél—D u n án tú lo n , ugyancsak  a  
t r i a n o n i  h a tá ro k  k ö z ö t t  426 üzem k ö z ü l 157 t a r t o z o t t  az é l e l m i s z e r ip a r  kö­
ré b e ,  am i az  o rsz ág o sn ak  14 %-a. v o l t  ekkor® U gyanakkor a  munkás l é t  szám a s  
o rsz á g o s  lé tszám n ak  m indössze 8 , s a  t e r m e lé s i  é r t é k  7 %= a  v o l t !  ^
Ez é r t h e t ő ,  h is z e n  tö b b  s z ü n e te lő  üzem m e lle t t  k im o n d o ttan  idénym unkával fo g ­
la lk o z ó  üzemek i s  v o l ta k  a  t e r ü l e t e n  -  am int a z t  a z  e lő b b ie k b e n  l á t t u k .
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Az a lá b b ia k b a n  rö v id e n  m e g k ís é re l jü k  á t t e k i n t e n i ,  hogy m iképpen  h e ly e z -  
k e d ik  e l  a t e r ü l e t e n  a g y á r ip a r .  A s t a t i s z t i k a i  t á b l á z a t  a z o n n a l  m egm utat­
j a ,  hogy a  le g tö b b  üzem / a  t e r ü l e t  üzem einek  34 B aranya megyében
v e i t ,  s  magaséin a  legnagyobb t e r m e lé s i  é r té k e t  i s  ez  a megye p ro d u k á lta  
/4 5  %/. A t e r m e lé s i  é r té k  s o r re n d jé b e n  u tán a  T o ln a  megye k ö v e tk e z e t t  
/2 4  % /, b á r az  üzemek szám ában m eg e lő z te  ot Somogy. A négy megye közü l 
i p a r i l a g  l e g f e j l e t l e n e b b  Z a la  v o l t ,  b á r  a k o rsz a k  végén o t t  már kiak= 
n á z á s ra  k e rü lő  o l a j  ig en  s z é l e s  p e r s p e k t ív á já t  v i l l a n t o t t a  meg a  g y á r ip a r  
f e j l ő d é s i  le h e tő s é g e in e k .
Az i p a r  három n ag y  o s z tá ly á t  t e k i n t v e ,  a  n e h é z ip a r  t e r ü l e t é n  a  négy megye 
az o rs z á g  t e r m e lé s i  é r té k é n e k  1 ,3  % ~ á t, a z  o rs z á g  m unkásállom ányának 
2 ,4  % -á t a l k o t t a .  ^  E v is z o n y la g  gyen g e  eredm ényen b e lü l  l e g f e j l e t t e b b  
a  k ő - ,  f ö l d - ,  s t b .  to v áb b á  a  v i l l a f ü ß i p a r  v o l t ,  am ely  e lő b b i  6 , az u tó b ~  
b i  5 % -át a l k o t t a  az  o rsz á g  t e r m e lé s i  é r té k é n e k . A kő~, f ö l d -  s t b .  ipa**— 
ágban n a g y ré s z t  a  B aranya m egyei Z so ln a y -g y á r e m e lte  meg a  s z í n v o n a l a t ,  
fő k é n t  @ g y á r te rm e lé s é n e k  tu d h a tó  b e ,  hogy B aran y a  megye D é l-D u n án tú l 
e'2 ip a rá g b a n  t e r m e l t  é r té k é n e k  64 %=át a d t a .  A t ö b b i ,  n e h é z ip a rh o z  t a r -
a X '  — r
to z ó  ip a r á g ,  igy  a  v a s -  és  a  g é p ip a r  i s ,  az  o rs z á g o s  t e r m e l é s i  é r té k n e k  
0 a l a t t i  %-át a d t a  c s a k , é s  még a v e g y i ip a r  i s  a l i g  é r te  e l  a  2 % -o t.
.■JOB*-
A k ö n n y ű ip a r h e ly z e te  v a la m iv e l kedvezőbb lé l-D u n á n tu lo n . A négy megye 
g y á r ip a r a  az e rs z á g o s  t e r m e lé s i  é r té k n e k  3 % -át h o z ta  l é t r e  é s  az o rs z á g  
íjjunkásállom ányának 5 % -át f o g l a l k o z t a t t a .  Ezekben a z  ip a rá g a k b a n  j e l e n t ő ­
sebb p ro d u k c ió k  vannak  e t e r ü l e t e n .  A b ő r ip a r  a z  o rsz ág  t e r m e l é s i  é r t é k é ­
nek 1« ?S-át a l k o t t a ,  és a  te rm e lé s  nagy  r é s z é t  B aranya  és T o ln a  megye 
s z o l g á l t a t t a  a  p é c s i  és a  s im o n to rn y a i b ő rg y árak  t e r m e lé s é v e l .  A t e x t i l ­
ip a r  t e r é n  v i s z o n t  Somogy v e z e t  é s  k ö z v e t le n ü l  u tá n a  jön  T o ln a  a  se ly em - 
g y á r á v a l .  Ennek a z  ip a rá g n a k  te rm e lé s e  azonban már c sa k  2 % -á t a lk o t t a  
a z  o rs z á g  t e x t i l i p a r a  t e r m e lé s i  é r té k é n e k .  A f a ip a r b a n  T o ln a  megyéé a 
v e z e tő  s z e re p  é s  a  te rm e lé s  é r t é k é t  i t t  az u jd o m b ó v ári v a s ú tá l lo m á s  fa =  
t e l i t ő  t e l e p e  e m e l te .  U tána k ö v e tk e z ik  Z a la  és c s a k  ezu tán  k ö v e tk e z ik  a  
v ilá g h á b o rú  e l ő t t  o ly  f e j l e t t  f a i p a r r a l  re n d e lk e z ő  Somogy m egye. Ebben a z  
ip a rá g b a n  a  négy megye t e r m e lé s i  é r té k e  az  o rs z á g o sn a k  6 %=a v o l t .
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A r u h á z a t i  ip a rb a n  B aranya v e z e t ,  c ip ő  é s  k e sz ty ű g y á ra iv a l« . E gészében  ez a z  
ip a r á g  i s  e lé g  f e j l e t l e n ,  az  o rs z á g o s  t e r m e lé s i  é r té k n e k  4 % -át a d t a .  A 
p a p i r i p a r  e g y e t le n  üzeme B aranyában  t a l á l h a t ó  és e n n e k  te j* © lés©  i s  ig en  
a la c s o n y  az o rs z á g o s  te rm e lé s h e z  k é p e s t / 0 , 1  %/« A nyom daipar i s  f e j l e t l e n ®  
Az o rsz ág  te r m e lé s i  é r té k é n e k  1 ,6  % -át á l l í t o t t á k  e lő  a  négy megye nyomda- 
i p a r i  üzemei®
Az é le l m i s z e r ip a r  a z  o rsz á g  t e r m e l é s i  é r té k é n e k  6 ,5  % -á t a d ta  é s  ennek az  
é r té k n e k  e l ő á l l í t á s á b a n  B aranya megye v e z e t e t t  /D é l-D u n á n t$ l t e r m e lé s i  é r t é ­
kén ek  46 % -át a d ta /«  Ezt k ö v e t te  Somogy, m ajd Tolna é s  u to ls ó  h e ly e n  Z a la  
megye* É rd ek es  módon a  g ép i e r ő t  t e k in tv e  Somogy megye v e z e t ,  d e  a z  üzemek 
száma é s  a  m un k áslé tszám  t e r é n  u g y an csak  B aranyáé a .v e z e t ő  szerep®  A t e r ü ­
l e t e n  ebben a z  ip a rá g b a n  a l i a lm a z o t t  g é p i e rő n e k  -  e rő g ép ek n ek  é s  v i l l a n y ­
m otoroknak e g y a rá n t -  több  m in t a  f e l e  v o l t  Somogy m egyében, é s  ebben a 
számban a  t e r í i l e t  legnagyobb é l e l m i s z e r i p a r i  üzem ének, a  k a p o s v á r i  cuko r­
g y á rn a k  a d a t a i  tükröződnek®  Az é l e l m i s z e r i p a r i  g y á r i  munkások a z  o rsz á g o s  
á t la g n a k  8 %—á t  t e t t é k ,  d e  ha  a  kampányban a lk a lm a z o t t  lé ts z á m o t t e k i n t j ü k ,  
ez  az  a rá n y  lé n y e g e se n  magasabb®
A té r k é p r e  t e k in tv e  k i tű n ik  f  hogy a  g y á r ip a r  h e ly i l e g  fő k é n t a  nagyváro­
s o k , i l l e t v e  fo n to s a b b  n y e rsa n y a g  le lő h e ly e k  köré k o n c e n trá ló d o t t®  B aranyá­
ban 42 h e ly ség b en  t a l á l j u k  a  megye 141 i p a r i  üzem ét, é s  ezek k ö z ü l i s  58 P é­
c s e t t ,  18 p e d ig  Mohácson h e ly e z k e d e t t  el® Az e lő b b i  v á r o s t  az  e n e r g i a f o r r á s  
/ a  s z é n /  k ö z e l l é t e ,  a z  u tó b b i t  a  Duna v iz  é s  s z á l l í t á s i  e lő n y e i t e t t é k  
e r r e  a lkalm assá®  Ebben a  m egyében legnagyobb  j e l e n tő s é g e  az  é le la a á ^ g e r-  
ip a ro n  k iv ü i  a  b o r , a  v e g y é s z e t i  é s  a  k ő - ,  f ö l d - ,  stfo® ip a rá g n a k  v o l t ,  
m ely e lő b b i t  a  p é c s i  b ő rg y á r , q  v e g y é s z e t i  ip a r á g a t  a  p é c s i  kokszm üvek, a  
b r i k e t t  g y á r é s  a z  u to l s ó  ip a r á g a t  a  Z so ln ay  gyár e m e lte  f e l  te rm e lé k e n y sé ­
g é v e l*  J e l e n tő s  v o l t  a  megyében a  v i l la m o s  e n e rg ia  te r m e lő  ip a r  is®
Somogy megye l o 8 üzeme 37 h e ly sé g b e n  s z ó r ó d o t t  s z é t ,  é s  v e z e tő  s z e re p e  a  
megyében i s  k é ts é g k ív ü l  a  megye s z é k h e ly é n e k , K aposvárnak  volt®  31 i p a r i  
üzem h e ly e z k e d e t t  e l  a  v á ro s  t e r ü l e t é n « ' S o rren d b en  u tá n a  S z ig e tv á r  követ­
k e z e t t  1® üzem év e l, M a rc a li ,  N a g y a tá d , B a rcs  é s  C surgó  6-6  üzem eiéi, Tab 3 
üzemmel r e n d e lk e z e t t  ebben  az id ő b en «  K aposváron a  K apos v iz e  é s  a  k itű n ő
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v a s ú t i  ö s s z e k ö tte té s  te r e m te t te  meg a  g y á r a la p itá s  f e l t é t e l e i t ,  mig S z i ­
getváron  ehhez még a k ö z e l i  P écsrő l kapható o lc só b b  v il la n y e n e r g ia  f e j ­
l e s z t e t t e  f e l  a $  ip art«  -  A hagyományos iparágaknak i s  s z e r e p e  v o lt  a 
g y á r a la p it  ások  t e r ü le t é n ,  mert p |u  a n agyatád i selyem gyár ig e n  r é g i  k é z -  
miivé®-iparnak to v á b b fo ly ta tá sá t  j e l e n t e l t e  a te r ü le te n »
Ebben a megyében az é le lm is z e r ip a r  után a t e x t i l i p a r  v e z e t  a nagyatád i 
MEZ gyár , a k ap osvári v e g y t ig z t i t ó  é s  a c su r g ó i lengyár te r m e lé s i  eredmé­
n y e iv e l ,  és e z t  k ö v e ti a ru h á za ti ip a r ,  am elynek te r m e lé s i  é r té k é t  a  s z ig e t ­
v á r i  c ip őgyár em elte» A k ő - ,  f ö l d - ,  s t b .  ip a rá g  pontos t e r m e lé s i  é r t é k é t  
nem tu dju k , mert az e g y ik  m észégető a d a ta i h ián yozn ak , de a cem ent- é s  a  
tégla.üzem ek te r m elésén ek  ér ték e  m eghaladta a 2 ,5  m il l ió  pengőt«
T olna megyében már nem ta lá lu n k  kiem elkedő g y á r ip a r i cen tru m ot. A megye 
8? ip a r i  üzeme 44  te le p ü lé sb e n  h e ly ezk ed ett el®  A m egyeszékhely S z e k szá r -  
don87 8 Dombóváron 8 , Bonyhádon 5* a  Duna m e l l e t t i  Dunaiöldvárpn 4 , a  szé n -  
b á n y á sz a tta l r e n d e lk e z i  Nagymányokon 3 ,  a jó  v a s ú t i  ö s s z e k ö t te té s e k k e l  
ren d elk ező  H őgyészen és Tolnán 3 -3  ip a r i  üzemet ta lá lu n k «  J e le n tő sé g b e n  
azonban nem maradt e l  e z e k  mögött a z  ip a r i k i s  centrumok m ögött Simon— 
to r n y a  sem, am elynek ugyancsak 1 ip a r i  üzeme v o l t % a b ő rg y á r , de ez  k itű n ő  
ter m ék e iv e l é s  k i é p í t e t t  exp o rt k a p c s o la ta iv a l nyugodtan á l l í t h a t ó  e g y v o -  
n a lb a  a  megye bármely nagyüzem ével» ■
Tolna megye v e z e tő  iparágának  a g y á r ip a r  t e r ü le t é n  -  éppen a  sim on torn ga i 
bőrgyár te r m e lé se  révén -  a  bőripar te k in th e tő »  Ezután a t e x t i l i p a r  k ö v e t­
k e z e t t  a t o ln a i  selyem gyár és  több nagyobb S ió -m e n ti kendergyár magas 
t e r m e lé s i  ered m én y eiv e l. A ru h á za ti ip a r  term elék en y ség ét a  bonyhádi c i ­
p őgyár, és a v a s ip a r  v is z o n y la g o s  f e j l e t t s é g é t  a  bonyhádi zománcgyár t e r ­
m elése  okozta« A megye h a tá ra in  fek v ő  szénbányák révén a r á n y la g  magas t e r ­
m elékenysége v o l t  a  megye v illa m o se n e r g ia  te r m e lő  iparápak .
Z a la  megye 88 ip a r i  üzeme 41 t e le p ü lé s  k özött o s z lo t t  meg. E megyében i s  
k ia la k u lta k  g y á r ip a r i központok és az ip a r i üzemek számát i l l e t ő e n  Nagyka­
n iz s á é  v o lt  a v e ze tő  s z e r e p , ah o l 27 ip a r i  üzem v o l t  t a lá lh a t ó  ekkor«
\
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A h a jd a n i h e l y s e t !  e lő n y  é s  a  j e l e n l e g i  j ó  k ö z le k e d é s i  le h e tő sé g  i p a r i  szem ­
p o n tb ó l keraoly j e l e n tő s é g e t  k ö lc s ö n z ö t t  en n ek  a v á ro sn ak «  A m egyeszékhely  
Z a la e g e rs z e g  kevésbé j ó  v a s ú t i  k ö z le k e d é s é v e l 12 i p a r i  üzemnek a d o t t  h e l y e t ,  
Z a la s z o n tg ró io n  4 , Sümegen 3 , é s  a  B ala ton  m e l l e t t i  K e sz th e ly e n  4  ip a r i  
üzem h e ly e z k e d e t t  e l«  A te rm e lé s  é r té k é t  t e k in tv e  az  é l e l r a í s z e - ip a r  u tán  a  
•yggyg.cge-fcí i p a r  — e ls ő s o rb a n  a  MAORT üzeme* es a f a i p a r  je le n tő s é g e  k i— 
amelködő« Az  u tó b b ib a n  a g ő z fü ré s z e k  t e r m e l t e k  j e l e n t ő s  é r té k e k e t«
Ezek u tán  v i s s z a té r h e tü n k  a ta n u lm án y  e l e j é n  f e l v e t e t t  h é r ic s ü n k r e s  D él- 
D unán tú l g y á r ip a ra  v a ló b an  e lh a n y a g o lh a tó  té n y e z ő  v o l t - e  1942-ben ennek a  
v id ék n ek  é le té b e n ?  Szám szer ő s é g é t  t e k in tv e  valóban  e l t ö r p ü l  az e te r ü le te ®  
működő g y á ra k  száma é s  t e r m e lé s i  é r té k e  a z  o rszág  i p a r i  üzem einek  száma é s  
t e r m e lé s i  é r té k e  m ö g ö tte A négy megye t e r ü l e t é n  ö s s z e s e n  1143 t e l e p ü l é s  
v o l t  s e z e k  k ö z ü l 1964—ben v o l t  gyárüzem , t e h á t  a  t e l e p ü l é s e k  12 %=ában 
d o lg o z ta k  g y á rb an  munkások« E zek  a  g y á ra k  azonban ig e n  gyakran a  környék 
f a l v a i b ó l  i s  to b o r o z tá k  a  m unkaerőt^, így  ©gy-egy g y á r  nemcsak a n n a k  a  h e ly ­
ség n ek  l a k o s a i t  f o g l a l k o z t a t t a ,  a h o l  m ű k ö d ö tt, hanem k ö réb e  v o n ta  a  kör­
nyező  f a lv a k  munkát k e re ső  n é p esség é n ek  e g y  r é s z é t  i s «
1941-ben a  négy megy® t e r ü l e t é n  lo o  945 i p a r i  k e re s ő t  t a r t o t t a k  n y ilv á n «
Ha e z t  egybe v e t jü k ,  a z  1942-ben te r ü le tü n k ö n  d o lgozó  14 423 g y á r i  munkás­
n a k  a  szá m á v a l, ak k o r a z t  k e l l  mondanunk, hogy az i p a r i  k e re ső k n ek  14 %=>& 
d o lg o z e t t  g y á ra ib an «  S ha az idénym unka id e j é n  d o lg o z ó k  szám át i s  f ig y e le m b e  
v e s s z ü k , ez a z  a rán y  még kedvezőbb a  g y á r i  m unkásságra  nézve« EjstJfe a  m unkások 
p e d ig  b e le é p ü l te k  a  v id é k  é l e t é b e ,  egy-egy ip a r i  c en tru m b an  m unkásnegyedek 
a l a k u l t a k  k i ,  é s  a  n a g y b ir to k o k  h a zá já b an  már nem csak a  b ú z a te rm é s t ,  ha~ 
nem a g y á ra k  te r m e lé s é t  is  é lé n k  fig y e lem m el k i s é r t e  a  közvélem ény«
A k o ra b e l i  h e ly i  s a j t ó  l a p ja ib a n  la p o z g a tv a  f e l t ű n i k ,  hegy ezek  a z  ú jság o k  
m ily en  s o k a t  f  o g la lk o z n a k  az i p a r i  üzem ekkel, A megyék közvélem ényét f o g l a l ­
k o z t a t t á k  a  g y á ra k  é s  a z  ú js á g o k  r e n d s z e re s e n  h i r t  a d t a k  az  üzemek f e j l e s z ­
t é s é r ő l ,  é s  ö rv e n d e z te k  a  köz k ia d á s a in a k  r e n d e z é s é t  e l ő s e g í t ő  m agas adóik®»« 
J a  u tó b b iv a l  tö b b e t  f o g la lk o z ta k ,  m int a  m u n k ásság g a l, am i é r t h e t ő ,  h isz e n  
a  h e ly i  la p o k  mind p o lg á r i  la p o k  v o l ta k  é s  a  p ® lg á rság  nem s z ív e s e n  f t g l a l —
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k o zo tt n y u g ta la n ító  problémákkal« A munkásság p ed ig  -  n in c s t e la n a é g é a ó l  
és  k izsák m án yoltságán ál fogva -  á lla n d ó  v e s z é ly t  j e l e n t e t t  arr^  a v i lá g  - , 
a k ap ita lizm u s g a zd a sá g i é s  tá rsa d a lm i rendszerére®  D él-D unántűlon padi;.
Cl”' >£*
m eggyökeresedett az az o s z t á ly ,  am ely k is  szám ban, de é l e s z t ő  k o v á sz k é n t 
d o lg o z o tt  a gyárakban, é s  egy uj korszak  és e g y  uj társad alom  előrem uta 6 
k e z d e té t  j e l e n t e t t e  ezen a t e r ü le t e n  i s e
-  3o -
J E G Y  Z E T
^ G y á r ip a r i  s t a t i s z t i k a  1942-=b©n. K özponti S t a t i s z t i k a i  H iv a ta l«
I p a r s t a t i s z t i k a i  O s z tá ly .
2 Az 193oe é v i  n é p sz á m lá lá s  I .  k ö t .  B p ., 1 9 3 2 . Magyar S t a t i s z t i k a i  Köz­
le g én y e k . 8 3 . k ö t .  8 . ,  2 o . e 24-., 4 « , 71. o l d .  ^ M a g y a ro rsz á g  t e r ü l e t e :
9 3o7 24-9 h e k tá r .
^ I t t  t a r t j u k  h e ly é n v a ló n a k  m e g je g y ez n i, hogy a z o k a t a  g y á r i p a r i  ü zem ek e t, 
am ely ek e t "más c s o p o r tb a  á th e ly e z e t tn e k " ,  i l l e t v e  " a d a to k  n in c se n e k  
fe ld o lg o z v a "  m e g je g y z é sse l s z e r e p e l t e t  s t a t i s z t i k a i  fe lm éré sü n k ,, nem 
tü n t e t t ü k  f e l  sem a  té r k é p e n ,  sem  p ed ig  szám szerű en  t á b l á z a t a i n k b a n .
Az e lő b b i  e s e tb e n  u g y a n is  a  c ég  más n é v m e g je lö lé s s e l ,  v a g y  más t e l e p ­
h e l l y e l  n y i lv á n  m á su tt s z e r e p e l  a  s t a t i s z t i k á b a n «  Az u tó b b i  e s e tb e n  
p e d ig  f e l  k e l l e t t  t é t e l e z n i ,  hogy az  a d a to k  f e ld o lg o z a t  la n sá g á n a k  
vagy az üzem l e s z e r e l é s e ,  vagy egyéb  nyomós ok v o lt a z  a la p ja «  A z e k a t 
az  üzem eket, am elyek i ly e n  m e g je lö lé s s e l  s z e re p e ln e k  a  s t a t i s z t i k á b a n ,  
a  m e g fe le lő  ip a rá g a k n á l  külön m egem lítjük«  Szám szerűen  i s  s z e r e p e ln e k  
v is z o n t  é s  a  té rk é p e n  i s  azok az üzemek, a m e ly ek  1942-ben  s z ü n e te l t e k ,  
m inthogy ö s s z e s í té s ü n k b e n  ezek  g ép á llo m án y á t i s  s z á m ítá s b a  v e t tü k .
A szövegben  a  m e g fe le lő  ip a rá g a k n á l  e z e k rő l i s  külön e m l í t é s t  t e t t ü n k ,  
m iv e l egyéb a d a ta ik  /m unkás l á t s z  ám , t e r m e lé s i  é r té k ,  s t b « /  h iá n y o z ta k ,  
é s  ig y  a  főeredm ényben  t o r z í t á s t  o k o zh a tn ak .
4 3 ©read T. Iv á n  -  R ánki György: M agyarország  g y á r ip a r a  a  m ásodik  v i l á g ­
h á b o rú  e l ő t t  és & h á b o rú  id ő sza k á b an  /1 9 3 3 - 1 9 4 4 ./  B p ., 1 9 5 8 . 532. o l d .
'J  Uo. 435« o ld .
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^ Nagy "Magyar Compass" / a z e l ő t t  M ih ó k - fé le /  1942“ 194-3. II»  re  j !
I p a r v á l la la to k *  S z e r k . ;  D r. G a lán th ay  Nagy Sándor ö rököse*  B p. é „ n a 
1562. s z í  /314-. o l d . / ,  2835» s z .  /554-. o ld « /
7 Berend -  Ránki i .m . o ld «
8
Nagy "M agyar Compass" 2 ? 6 3 . s z .  /5 4 2 . o l d . / ,  2765 . s z .  /5 4 3 . o l d . /  
2781. s z .  /5 4 6 . o l d . / , 2 ? 8 2 . s z .  / 5 ^ 6 e o l d . / ,  2783 . s z .  / 5 4 6 .o l d .A
í 1* . . .  , v *
2788 . s z .  /5 4 7 . ® ld . / ,  2 8 o o . SZ. /5^9e  o l d . /
^ Berend -  Ránkl 4-68. é ld .
3-0 Uoo 524 . o ld .  u tá n i  t á b l á z a t
Nagy "Magyar C om pass". 534-. s z .  171. o l d .  A com pass s z e r i n t  en n ek  ma 
Üzemnek é v i  n y e re sé g e  17 396 P v o l t .
Uo. 64-1. s z .  187® o ld .
^  Uo. 668.  s z .  19o . o l d . ,  6 8 0 . s z .  19t ,  o ld .
14-
Uo. 2o5e s z .  195 . o ld .
^  Uo. 716 . s z .  196. o ld .
16 U«. 1585. s z .  318 . o ld .
17 U*. 2641. s z .  5 1 7 . o ld ,
18 Berend -  Ránki i .m . 489 . o ld .
^  Uo© 524. old© u tá n i  t á b l á d a t  a d a t a i  a la p já n
B ér end -  R ánk i i .m , .‘o o S ^ o ő . old©
1 Nagy "M agyar Compass'119 948 . s z .  2 1 2 . » I d . ,  963 . s z .  2 1 4 . o ld .
r' c U*® 227 . s z .  123. o l d , ,  2 61 a Hz. 13 o . f i d . ,  2 6 6 .s z .  131® o ld .
‘>' i* Bmrand -  R á n k i  5o3. o ld ,
2íJf Uo. 499 . ® ld 6
" J  Uo© 524© o ld #  u tá n i  t á b l á d a t
og
Nagy "M agyar Com pass"’ 2 o 8 o .s z . 396« o ld .
B erend -  R ánk! i 0m0 5 2 4 . o ld . u t á n i  t á b l á s a t
28 ,TJ  08
^ Nagy «Magyar Com pass", 2o53 . s z .  393® o l d , ,  2 o ? ® .sz . 3 9 4 .o l d . ,
2 o ? 8 .s z .  393® o l d , ,  2 o ? 9 . s z .  396* o l d . ,  2 o8o . s z .  396 .  o l d . ,
2©81. s z .  396« o l d . ,  2 o 9 7 . s s .  3 9 8 . o l d . ,  2 o 9 8 ,s z .  3 9 8 , » I d .  2 1 o 6 .s z .
399* old©
,f U«u 272 , s z ,  135. o ld .
5j Uo ,  3o9* , 3 1 1 .S Z , 144. « I á .
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32 Uo. 322»sz«  14?* o l d ,
Uq« ^32»s z » I 65» o ld ,
3 4  U«e 445»sz« 165,  o l d ,
35 TJo* 1291.  sz» 361» s id e
3 ^ Nagy "M agyar C om pass", 1327, s z ,  2 65» old»
3^ Uo. 1817» sz» 352« o ld » ,  1827, s z .  353. o l d ,  l85o» s z ,  356 . o ld»
1858o s z » 357» o ld » ,  i860» sz« 358» o ld ,  1869» s z » ,  I 8 7 I» sz»
359® o ld »
38 jJ Berend r- Ránk! i»m» 525» tld «  u t á n i  t á b l á z a t  a d a ta i  a l a p j á n
Ö ssz e h a so n lítá su n k  e g y s é g e s i té s e  érdekéb  en  s z á m ítá s a in k b a n  B eren d  -  
Ránki iom» 1943. é v i  t á b l á z a t a i n a k  a d a ta iv a l  v e t e t t ü k  egybe s t a t i s z *  
t i k a i  e red m én y e in k e t *
D r0 T h i r r i n g  Leg os % Népünk f o g la lk o z á s a  / a z  1941» é v i  n é p sz á m lá lá s  
e lő z e te s  e re d m é n y e i/ Magyar S t a t i s z t i k a i  S zem le , 1944» 6»sz» j u n i u s  
194»196» o ld»  a d a ta i  a la p já n «  Az összegben  a  megyék a d a ta in  k i v ü l  
Pécs v á ro s  a d a ta i  i s  sze rep e ln ek « ,
+ A té rk é p e k k e l  e ls ő s o rb a n  az üzemek t e r ü l e t i  e lh e ly e z k e d é s é t  k ív á n ­
tu k  b e m u ta tn i ,  az u tó b b  egybevont t e l e p ü lé s e k n é l  az an y ak ö zség  
s z e r e p e l .  Az 194-2. é v i  m e g y e h a tá r t s z a g g a to t t  v o n a l la l  j e l ö l t ü k .
\
I .  TABLAZAT
a i_Dé Ike  l e t -D unántú lon
ma
Á lló
tő k e
e z e r
Forgó
tő k e
P-ben
Szak
mun­
kás
É v i
á t l a g  le g n a ­
gyobb
munkásszám
szám
ErőgépT S  SSlő e rő
V illan y m o to r 
szám ló e rő
T e rm e lé s i
é r t é k
P
V as- é s  fé m ip a r -
B aranya m. 4 191 lo 2 41 lo o 119 1 80 43 117 ,8 60I  413
Somogy m. 3o 9 11 18 26 - - 6 2 o ,4 93 8 o2
T olna  m. 1 376 25o 41 333 386 2 I 60 24 3 9 ,3 1 076 119
♦
Z a la  m. 1 29 22 9 . 47 52 — _ 13 19.5 159 963
Ö sszesen : 9 626 383 Ío 2 498 583 3 24o 86 197_iO 1 931 297
G ép ip ar
B aranya m. 3 469 525 l o l 196 2o5 3 loo 46 155,o 9o2 943
Somogy m* 2 4-o 71 16 28 45 - - 3 12,2 155 664
Z a la  m. 1 1 789 . 2 179 lo 4 166 255 2 22o 41 155.5 1 328 492
Ö sszesen : 6 2 2 9 8 ' 2 775 221 39o 5o5 5 32o 9o 322 ,7 2 387 o99
V il la n y e n e r g ia  ip a r
B aranya m. 6 25 2 o l 3 95® 293 5 lo 566 9 37 57o 165 2 8 6 3 ,4 9 17o 643
Somogy m. 9 3 9 o8 1 178 37 66 l l o 5 2 oe lo 37 ,2 1 75 o 28?
Tolna m. 11 5 423 1 o31 64 132 164 8 5 946 55 957 ,7 3 171 452
Z ala  m. 9 8 521 1 931 ... 7o 13o 159 12 1 996 33 115,5 2 152 2 lo
Ö sszesen : 35 43 o53 8 090 4-64 838 999 34 45 712 263 3 9 7 3 ,8 16 244 592
K ő - . f ö ld - . a g y a g i s t b .  ip a r
B aranya m. 34- 6 481 2 35 0 222 1 778 2 244 11 2 646 194 2 o l7 ,8 lo  239 lo4
Somogy m. 3o 1 765 97o 77 629 977 12 285 12 81 ,7 2 275 229
T o lna  m. 18 991 371 13 325 529 4 56 6 2 6 ,5 1 442 122
Z a la  m. 32 1 816 78o 88 878 1 426 2 o 880 8 4 9 ,6 2 o55 173
Ö sszesen : 114 11 o53 4 471 * 4oo 3 6 I 0 5 176 47 3 867 22 0 2 175,6 16 o i l  628
V e g y é sz e ti ip a r
"
B aranya m. lo 2 645 2 21o 71 357 421 6 241 15 0 1 4 5 4 ,1 11 334 o l l
Somogy m. 5 721 93o lo 71 162 7' 328 38 4 3 9 ,0 1 938 794
T olna  m. 3 213 211 3 26 37 1 4o 22 185,6 668 478
Z a la  m. 2 3 069 22 19 . 36 53 3 3 23o 13 366 .0 3 500 620
Ö sszesen : 2 o 6 648 3 373 lo3 49o 673 17 3 839 223 2 443 ,7 17 441 9o3
N eh éz ip a r 184 63 678 19 092 1 290 5 826 7 936 I 06 53 978 882 9 113 ,8 54 0I 6 519
ö ssz e se n
F a ip á r
B aranya m. 8 382 645 24 146 2 09 6 323 3o 288 ,7 1 089 3 o8
Somogy m. 9 919 2 247 29 371 53* lo 561 14 128,5 2 519 2 o2
Tolna m. 2 2 549 2 235 31 146 191 7 59o 26 261 ,5 5 829 119
Z a l a  m. 14 792 394 2 o 218 29o 17 9o5 9 . 125 .0  . 3 153 593
Ö sszesen : 3 3 ' 4 642 5 521 lo 4 881 1 ‘ 22o 4o 2 379 79 8 q3 ,7 12 591 222
B ő r ip a r
B aranya m. 4 3 2o7 6 259 197 586 618 3 64o 32 0 1 5 8 9 ,8 14 829 134
Somogy m. 1 5o 4o 3 8 8 1 8 - - I 06 432
T olna  m. 2 2 880 5 o28 94 498 534 4 862 2 06 1 783 ,o 12 478 515
Z a la  m. 1 4 22 6 24 . 29 — — 8 2 1 .1 lo 2 ,634
Ö ssziesen; 8 ' 6 '1 4 1 11 349 3oo 1 116 1 189 8 1 51o 534 3 393 ,9 2 ? 516 715
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üzem
szá
Á lló
tő k e
Forgó
tő k e
Szak
mun-
E v 
á t l a g
i
le g n a - szám
Erőgép
ló e rő
V illan y m o to r 
szám ló e rő
T erm e lési
é r t é k
ma e z e r P-ben kás /pobb
munkásszám
P
Fonó- és s z ö v ő ip a r  
B aranya m*. 6 1 141 1 745 3o 5 o8 606 5 ‘ 39^ 29 196 ,4 4 163 582
Somogy nu. 5 2 758 12 327 34 311 42 0 8 493 164 4 6 5 ,9 11 468 932'
T olna  m. 6 2 690 2 687 82 1 117 1 398 6 47o 137 339 ,4 8 0I 6 970
Z a la  m„ 3 142 . . 131 28 80 lo3 ■=> — 17 32 ,7 927 961
Ö sszesen ; 2 o ' 6 731 16 89o 174 2 0I 6 2 527 19 4 1 357 347 1 o34 ,4 24 577 445
R u h áza ti ip a r
B aranya m. 7 453 2 713 I 69 461 523 1 26 61 1 4 o , 2 5 078 38o
Somogy m. 3 123 466 92 2 o6 235 - - 48 6 7 ,1 2 48o o5 o
T olna  m. 1 143 1 931 lo 2 256 284 - - 29 9 7 ,9 3 224 757
Z a la  m, 1 7 lo 2 o 17 25 — — — — 124 938
Ö sszesen ; 1 2 ' 726 5 12 0 383 9 4 o 1 067 1 26 138 3 o5^2 lo  908 125
P a p i r ip a r
B aranya m„ 1 38 3o 2 36 43 - - 8 9 ,o 16o 336
Ny om daipar 
B aranya m. 4 4o7 413 53 122 144 38 9 0 ,8 1 036 597
Somogy m. 3 182 218 2 o 36 55 - - 17 2 6 ,4 384 916
T olna m, 1 lo9 236 3o 69 l l o - - 9 2 3 ,5 580 000
Z a la  m. 1 53 17 13 21 23 _ 6 8 ,7  . 198 o48
-Összesen ; 9 751 884 116 248 332 — 7o 149 ,4 2 199 í é i
K önnyűipar
ö ssz e se n 83 19 029 39 794 1 g>79 5 237 6 356 68 5 272 1 176 5 695 ,6 77 953 4 o4
É le lm is z e r ip a r
- - *
B aranya m. 54 13 765 8 7o5 289 1 o99 1 431 37 2 334 258 2 4 1 7 ,4 65 966 862
Somogy m. 38 11 63o 12 916 329 982 2 127 46 7 542 288 6 351 ,1 32 420 7o4
T o ln a  m. 42 6 316 9 598 146 973 1 571 39 2 993 172 1 3o5,9 29 862 229
Z a la  m. 2? . 4  893. 2 235 78 3 o6 363 22 692 ... 92 629 ,2 15 o45 742
Ö ssz ese n ; 157 " 36 6o4 33 454 842 3 36o 5 492 144 13 561 8I 0 l o  7 o3 , 6 143 295 537
I p a r
ö s sz e se n ; 4-24 119 311 92 34o 3 211 14 423 19 784 318 72 811 2 868 25 5 1 3 ,o 275 265 46o
-  37 -
I I .  TÁBLÁZAT
A g y á r ip a r  ö s s z e s í t e t t  a d a ta i  D é lk e le t-D u n á n tu le n  1942-ben
B aranya Somogy Tolna Z a la  Ö sszesen
megye megye megye megye
Az i p a r i  üzemek száma 141 108 87 88 424
Á lló  tő k e  e z e r  P-ben 54 3 8 o 22 126 21 69c 21 115 119 311
Forgó tő k e  e z e r  P-ben 29 647 31 372 23 578 7 743 92 3 4 o
Szakmunkás 1 492 658 6 0 6 455 3 211
Évi á t l a g  m unkáslétszám 5 899 2 726 3 875 1 923 14 423
É vi legnagyobb  m unkáslétszám 7 129 4 673 5 2o4 2 778 19 784
Erőgépek száma 82 89 71 76 318
Erőgép ló e rő 44 354 9 4-17 l l 117 7 923 72 811
V illa n y m o to r száma 1 342 600 686 24c 2 868
"V illanym otor ló e rő 11 ^n
1
0 V 7 629,5 5 o2o ,3 1 522 ,8 25 513 ,o
T e rm e lé s i é r t é k  P-ben 124 572 313 55 594 o l2 66 349 761 28 749 374 275 265 46 c
I p a r i  haszon 62 562 119 18 3 o l 385 26 38o o46 13 79o 325 121 o33 875
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